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Lloyd George to Officially 
Confir With Premier 
.Giolitte of Italy 
Rmm: Gh·cs Mannix Lloyd George Will . 
Sensible Advit·c Meet Giolitti 
L0:-000:-1. Au~. :o The C'on!'lslor)' l.lTt-:nxt-:. 1\111;. :!0-Da,·hl Lloyd 
ac l!o ruc ha:i •lk tnll'•I to l\rchhh1hop. Oror,c llrrln~i l hcrc yc:attrdnr nClcr· 
l\l:lnnlx or Ml'lll4lurm•. Aniu rulln. n noon • To tho l'OrrCllpnndcnt or tho 
Rlroni; l'~hortatlon. uri;ln,. 1110<lcra1lo11 .\,.~oclntcll l'rtMI! he 1111td that u1• to 
In hi ; lrcalml•nt or llrlll><h llCllltll'al the 1m·~enl the only official mcellng 
c111r •lion <. nclonllni; tu n llrllli<h offi· tlull hn•I hl'Cll urrani;td w1us 01111 wllb 
<'131 ml':i~asc Crum lto me. to·dny j Shu111r Olullt\I. Ille ltull.111 Premier. 
-----<' Tlll:1 11·011ltl 11rohahly toke 11l11cc nciil 
"ii ·on R('A'ains .\V ci~ht llomln~·. Xu \'Liil!! from l>r. Wolter 
Shnun~. the Gt•rnmn (•hnuccllor. or 
W \~111 :'\('TO;;--\ ~ .,11 I' I !'rime l'eli<ul. Kint; or Syria hnd Ult' 
' ' • ' • ' ' 
11
"'' - rl'>I •h•n 1 I I h 11 I Wll••(lu ba ,i rr~nhll'•I 111,. nt1ran:il Yet •~\'II nrr:rn1<c1 e nc 1 c1. 
\\'"h:ht or o ne hundre •I uml H ' \' <'lll\'- ' • -
n111 .. '"'11 1111:.. n\·mrt.1ini;. to 1111 nr111.'1(.I :Moscow Adrmts Def eat 
In Wn:ihl111;1v11 Thn•'ll. I --
LO:'\OOX. .\ui;. !?O-nu.isl:111 :.;n,·let 
Negro Leader Chn.c;cn ronu hu,·o nhantloncd J.ukow i<lxl)' 
f'h:ht milt"' •ou1h ea11t oC Wnnmw, 111111 
ST. 
x1-:w YOllK, Aur.. :.Q J. w. JI. l~ntlln. ~o mllt'>I coutheiu.t ot the t'ol1J1h 
Jo;.•u:on. l'hllnrlc l11hl11. wa;i l'hc1.<\' ll h•l i :11111.l)I. aH·or•llu-; to Thur111lny·M com-
nli;ht :i lrn(lcr rnr lho nc~ I four ~1·:.r" munlwtlon. ''"""ti hy the lhl:ll·nw --------
JOHN'S, 
or thr flfttcn mllllon n r i:ror., In 1he t;O\t-rnment. The co111111unlrn1lon 
1·1111cd ~i.11ea by 1hc Xr~ro l ' nln•n.al, 1•lalm~ thut 1h1.> l'oltic Wl•re 1lrh·enJ CITY OF LIHI 
l11111rm·r111C'nl A1<1> udallun ha 1'0n1•c11- h:11 k 11cve11 mlll'.c from C'lt-Vh11now. 
• NEWFOUNDLAND. 
::=--~"':'" ''.''". ·:· =-W~D.:· A HOODOO SHIP B 
.\u .. lrJfllln Slmrrr In W111'ttlo(f'r Trlb 
i:"'l><"r'rm r• on llrr. 
S1.-.:1·1: 1•r ":-:,\Ill.~: I." flnlllni: " ' '<•ry Tt1cl'1lny nt 10 o.m. rrom St. 
.fohn'" · :'\flt.I .• to Xor1 h !:y1lnrr 1llr<'l·t 111111 rc111rul111: Crum :\'orth Sytlnl)y 
•l ll'C'"1 lln•I rcturnlni; rru:u :\'orth :>y1l11cy 10 SL John'• u\·o.ry Snturdr1)' 
Ill :!.:10 11.111. 
F ll'!lt 1 l:'I":' I' 1 .• •rno;rr n•·rommoJatlon. ::r. h•JUr& nt a.en. 
An Id, a l nmml t rl11 ( ,.r .. 111111111•r \a1·:1tlon. 
SC'n ,,.,. Crum :\lay '" 1l..-.. r111f1cr. l111'11111h·t-. 
~·r1••i.;11 1 11h11•1111•111 " 111 "'· Jt•hn';i, Xfl1I , ~hnuhl be route\!: 't'nr11u· 
h11r·,. SINm~hit•'· \ orlh :•, dHf'). 
lln1 c-< q110 1c1I un Crd;;ht rru111 :it.. Juhn't1 to nnc.' 1t0int In C:inn1ln or 
~'llllt•d ~llllM. 
1-·<•r turtht• r 111r11r 111at l1111 npply, 
Iii\ II f El" ,\; fO-
Sh-:1111,hlp llt'tmrlml'nl. 
or t' \Jttl1'11Alt .~ ('0., l.Tll" 
ll11knl111 Xcll ll<-l-:·11 ltcrn or Shine' 
.\u,.u .1lla. who h:1" " " 11 "ln-clntt 11i 
lhr b'rnn•I 1'h(':1Lrc ror the ln .. t fr111 
1111) 11. I 111 1·a11n~· o'On or 11 muu wl1hou1 
n "lrt':llc of M1111~r..1l1kn In hi~ 1nnk~up 
11111 h : 1~ nrmlr t-.1nvln"d th111 thl'rc 
11rc 11w•h •b!n1;11 u .. h'>Otltl\l l'-h(J1.1. om. 
111111 1-'rl•br thl! l!:th h• n11l n luck~ 
•lute. II.:- ltt n Jl.lrl 11cr In lhc l)rlllsJ-
1-'.nl\' .\!1 k-u 1·n1•lh1• c·c.. with "hlpplnr 
hc:uh111urte l'l4 In IJurbau. South Afrlc:i 
n111I m; 1:1c worlrl wnr put n dent In 
rARJS. Aui:. :!0-Accordlnll to th• 
Temp11. l'rt-mlt-r Mlllerand upon retum 
from hh• Yll'lt thron1th Sortbern 
Pnnl'O 11·111 de!t!l1;nate dlplom11tlc r~ 
prC!lrnlotlvo or French i:ovcrnmeut to 
i::ovtrnmrnt of Oeneral Daron Wr11ni;el 
.rntl · lloll'hevlk le:ider In South nu11.11l1L 
Albanians And Serbs 
i SI. John' • ~fld. - July l:l Lo 1l\l'::l.1•d l&Plltos, S. ' lht' hhlo IJui.lu~~" hi' h• moklns; a tour HOME. Aui::. !!0-A wlrtleas metcl4ai::t ~-1Ml-9<)41_CHl_-<>4_~-~~~ or the ~lru111l Tht-111~ tlrcut In lil< from Scutnrl. Albanla. to the Tc:ml'tf, ~ _ _ j l •ottcd Stntos u• n1>n•~ 1lni;er. l.fr. ~talts tllnt fierce flgh11uJ1 Is r~-
LOSDOS, AafSDlt !0.-"L.a.. 
port• bow lltllo c:11ango la tbe )lell')o 
polllmlon allaatlon, .. ,.. a 'Wllr or. 
nee announrl"ment tn-d:a1. Tho llak-
ubA area 114 •tlll In rovolt 011 rar north 
0;11 Tbonlkln, unnounttmcmt 1&)'1l. 
The Drltl11h lltlllt UL Sakly11, :!Ii mllC'll 
llOUtb or :Slfrl. hall been ln,c11tccl. Tho 
:-111!\\'ny Cn1111 ;\!lllni:Q to llu~dad ha·10 1 
now l>4;icn 111·<·uretl 11t both end11 h)' ! 
line" oC hlnckhou .. cs. Jl\:ronct'll 11111 j 
h~loi; contttructed In tho vklnlll' of 
Ua~nd ltt!Clf. Heat 11n1I lownoa.1 or 
river ba\·u hn1K'tled orcrn1lon1. 
1.;;•1 hl!:irn·it C'Om11:1ny dr al 1 In 11111· lni:: north o~ lhal place bc!t,..ecn Serbs ~ Ciiff5l (i;jtJJ @i!l} CR:i;J c;:;J1F} ~' ~ ~ ~ C'iiil\· hi lt-t'. ah"tn. nnt;orn 111111 c-:i\Ue nnd and Alb11nhin11 ond that Serbian n~- \Vholc Audience 
m 
g1 I :11110 \\Ool. menl4 In their clert-nC'e of Tarnboi!o 
B e ' BOOTS" ~ I " It mny ~ountl l'l rnni;c lo hcnr 0 yesterd11y l o.~t l\\'O hundred de.·111 ontl Suf>..pocnacd l Owrl 11 g S foll i;rown nmn of trnnt1J•lllnleil lhrec hu111lre1L! prt11onen1. lt 11c11li. 1hut -~ ~ rcwolullou hn11 broktn out at K1»110,·o. :SF.:W YOllK. Aui::. !!O-Sub·poemu1, -•--------------~--iiiiitiiiiiiiiiliii.iiiili~ii ?i~I s, .. •11t<"h n:i~t»,try t11lklm: -~lwrn• my11~~r~ irn•I the Alhunlan ii,overnment hn11 "'ere l11S11e1I l~t nl,:ht for the nrir>eur· ++++++•mii::•i:n'°'•i W 11 • 11 ·, nnu 1001!11011.' "'"'•I :\Ir. • .. c- ... ~ +++++->+ + ++++-t +++++++++++:i~~==ttlt l t-allctl to c:oh1r11 rour new clwisc11 num· Ufll'C ,,.,fore thu J-'(•tlernl Or1i11d J11ry1.,. +++ +++++ ++++++++"+ I ·~ l-'11hcrn the uthur nlitbt 111 a ~unday ++ I ~• 1.d t•.;nun ntan ... hul 1 '"" c·onvlncl!:I llcrlng 11lx1y thouauml. lo·day of ovcry one l.nown to h;n·o l ~t \I It I . I httn '"' the ... 11):11. nntl 1&111(111): thc,. ..:.+ w·11· ·Ga1 I s 
' 
.... ,.,.s I :( , th;il tl:C!'ll Ill :-nmethlns:: In IL Cornlnc ' ++ I 1am e 0 I J. T • • t• In ) .. LOXl)(lX. AllJ':. %0-Gcncral Seel ... llUdlC!nce ut the Of)()nhai: or 11 111u11lcnl ++ s 
will mnkt• n 'fl!lll to o ca\':tlry brl~ndc <'Omt-tl)' hrre 1111 Tue.day nli;hl, nt + • 
lulnt·IM•tulr• ffa•lllf'H me• ho t·ommanill'tl In thu wor. rulfllllnl( n which M11mplo IK1tt lC!' or whisk\· 11ro :1 I 
• ~ · In 1·11nt11ct 11:1 I du wllb + 
Now Showing a New Linc , from :Sow Zralan1l to ('ape Town amt oruml~c he made Lu t<Ce lhon 1n t'Ull· nllCftCd lo h11.-e IH!Cll dlKlrllJutcd. ++ IJ l!Gdc aiaaln 11nd with my nwn oaotn :ida 1111 11<~n n K he cuuld nflt-r IK'nto U ~ laklaar mo au oftl' tho world. 1 noNr wD11 declurtcl. Empassioned Debate ;. 
UIOll .av .ioek ID &boflii'ht• 1 bean! Of La I :• 
utU 1 nn op al(aln111 Certainly \Vas hour Council i •i ~ or Labore. a con- Severely Chnstiscd MOXTnf:,\L. Aui;. :o- sweci•lni; 11m1 ii [trUl~of aboal IOOO ton1. --- determlnc•I u1tnt·k11 111:11h111l the i: 
1tJ Dllrban and her 1111,\:0."n'Onn. Ont . . Aulf. :!0- Wll· Cnthollc 11chool ho:1rtlK ror Cnllln~ to :+ 
MANUFACTURERS OF 
CO'ITON & HEMP FISHING NETS, LINES 
AND TWINES. 
SALMON TWINES, LONG, SNOODING, ETC. 
Bridport, England. 
lladla nan an•I 11 owned ,.u chaw1h1t'll severe!» hy bis 0111·11 11011~ ror tho oprrond1ln!l 11chool ycrarj Agent, Por Newfoundland, Wanted. 
Z•me11 s. l..aldler. Sht- llam ltl>l!o or 1-;cho PlucC!. fou1111 him- re-cni;ui;e o. number or mole tcrachent ' I 
a Backnoll Co •• or 11ml 1101111" or 11clghhoUN1. Ou MorH111.)' 11rulsc ror tho lk>lwhe\1lt1l school l!Yll• r.11;17,lwk,fp BDs. nli;bl he lcrt hh1 r11mllr c:>r eli;ht chll· tern In Ru1111ln uml pral11e ror the Uol- i - ~·- . .. . , .. 
•"7 In 19111, war aft'alrll «trt-n anti went 10 JJ11tr11lo with "''hlow she,•ll!ll! gcnernlly tosc1her wilh onl +++++++ + + 
.. anr from my ~tnr work M hi!! hrolher kllletl in 1-"runc;e. Ou announc<-menl by the dt'lei;nlo!J thoc ........ ::uuuiuuuu~~=I unns 
' 
a1iit llroaaht me •muk up nplnlll nn lhl!I return he wu prom.rlly raptured they woultl 1101 11tnd lhrlr chhlrcn to' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~!!!!!!~ 
ac:qulo!aDct! with the C'ltr of l.aboro. hy bl" own hOM and i.ome of nelAh· 11cbool unlll the tcnchenJ were bolter! 
Bho •ll'd from her homl' port on OOurt! an1l after R slick.)' Lar bath lh· puhl all served to rorm the subject or1 .---------···-----·--• • • • • • • • • , • 
' 
Friday. thl' t:Sth. with monkt-ya for 0 was put Into reatheMJ on<I left to hlb an cmpu1u1loncd dt-h110 nl the traders i l 11howman In :'e"' York nnil 11 cnt11o rite. He hill! elncc disappeared. and labor counc:ll meeUnt; hl3t nli;hL 1 
or Jut" In b:il~. When 11he left Ph•- ~-----------
• 
1'1 mrmth OJI her flrMI t-IOrt RC.'nll!B, II Sttulh African coost. It looked Oii u Second Meeting of 
" Felt Top, Don. Foxed .. ~t:,o ~ . Wllll ul..n II J<'rl<lnr. RIHI l!lhc! wav lhe mC!one11t 11hlp onoat WllS 1101111; to Minsk Confcreoce 
_ ----------- J11uncbcd on n Frl1lo.-. JJockln.i; out ht-r Just r eW11rtl. Thero wasn•t on~· 
~ 1!t or her bc!rlb In Ply111ou1h ~be collided ~•orm nnd thl' rcn11on why l!hO went l..O~DOX. Aug. !!0-Tho second A.ISO New Line• ~1 111·1th another ,.l!llllt-1 nntl w111 lnhl up onto the recr '11'1111 because s he '!Ira.I! out meetlni: or tho nu 11so-Polls h peace ' ' three wt'Cks ror repair<. S!lc cro:<~~ll of h:ck. 10mo ns ohray11. To11·ord tl:t)'- conference at l\ll1111k took place Thur.-~ MEN'S AND WOM~'S !lJ 1 thnt trl11 to fk>' ton nnd wont os horc lli;ht tho carponter round the bolo da.y and n aummory or Ruula'a term.. ~ ~ 1 •·c:>mcwht-re nt'nr Deaton ll1:hl on< In the hull "nd 1tul'fM moltreaaes Into waa communlcntcd to the roles. i<tovc n hole In her h ull. Thnt meant It, und rurnllnre. and 1be wo11 kepi ·---
m Felt Shoes ID ! muro ropulrs. oflnnl untll 1he lltcame1l lnlo Durban. Lipton Visits Sing Sing \ • ~ "l-'rom l:l.iston she cl11nrctl for Cnl- Tho Injury to her bottom kept her ~1cuua unrl 1,1n the wn» 0\1er n nr.1hmln. In tho drydock ror elJ: loni; wecl:11 OSSININO. l\.Y.. Au1t. ZO-Slr r ~ j who wu11 m11kln11 n trip thru tho whllo new plates wore r1ue.: to hor TJiomos Upton yeitcrday ,·Mted Slnit ~ L t M- -' k t D i • 81 111<•" for convel'lllon 11urpo11C!s, went nnd her mnn3• weok &flOt• were re· Sing iirh10n ond wu ftl'feo 0 Ionic 0 .,8 _ At owes ar e .I r ces ~ du lly nntl 114lrcd. Uon b)' tho lntnlltCll when ho addresnd 
\\) I lbl'C'W' ldm'l4'1f nYerhoanL " He r cargo WOI taken out of the them In tho prh1on ynrd. Tho lrhth fl Thrrc w11.11 trouble or 11omo kind on hold• and baronet wu pruC!nled wllh hind 
m 
Special Values In ~1 bollrtl oll tho " ·ay to Calcutta nnd 11l1e wall p1ltMd ap painted souvenir executed by lhe In·· 
I when 11hc dlschnrl(t'd enr•o 01 that 111111 de<'lnrcfl ready for lll'll. When l mate1. 
1 
Mll).')ES' AND CHILDREN'S ell)· she clenrcd ror Durban alJO on a W<'nl al)c>:nd her that Frhlar nl Dur-~ 1j1 I 1-' rldny. Thero arc 13 lette r" In tho 1>111 t halt a sort or n 1111ocr reollni;. Relations Better \ij 111kl1111cr·11 full 1111me. Jnmt11 S. L!lldloy, Couldn't tell you what It la tr you F 0 0 t Wear lnntl the hoodoo someho'll· hei;nn to gel paid me ror II. hut It 11'1111 · a crowler LONDON, Aug. 10-The omclal En· I Jf1 on hi• nerves. or o focllng. Tho other p11111on11err tente bc!twcco Franoo and Greal Drl-~ .. On the wnv to Durbnn from Cal· acemed 10 hue It. too:' Woll. we act taln h&.IJ bffn more or lcag rcatorect.1 ~ I cuun, 11bo 1tr~clt n rt'Cr nnd nt-11rlr out for Cape Town, and when about 1&)'11 a Parts dapateh to the London l) ~foundered. lt 11'1111 n ttrrlblc time. !4 hour11 out the d:arfted olcl boodo.' Tlmets. 
"' Bowrtl: ng Brothers ~Id:.~~ ... II~=:~ ~~:t :'.t!::g::k ll:~~ ::'~~or~~ .~te :::eda 1:::.::d~oo Prince Concludes Visit 
I Jt1 11ound Ul~p and the crunching or b or "Tho 1teel deck.I sot n!dbot II: • " :,':1~1 :c::.~~11 1~::' Albt~n~!~:ie"'a::n!:: pleeell, ind the 1klpJ>Cr onlerecl •te11m MELBOURNE. Auatralla. Aq. to-~ .. tunietl Into the carso bold•, '!'hlob Tile Prince or Wales ba\'fq co1acla4ed1 • !:hit' 1 nn1I kl" pl on J)'lunc11ni: the roekll. b:tlt'~ or Jute, and thti1 expended, and ttalfer Renon ·f0..s.1 fDr Ramoe. en · 
Flri" AND FINis'u 
arc two items which Figure prominently in our tailoring. Of 
course, there's quality, too-in the auih and overcoats. trouaers 
vests, or other items of apparel we make, but thlnp that stand 
out prominent and plain to all arc Fit and finish. These can bo 
seen at a glance- the quality must be proven by time. We 1aar-
antee our work, however, so you take no cha•ccs. If you need a 
new ault, It will ~tand you In hand to look oar Hao oYer. aad lot 
us quote you pncea before you bay. 
W. B, JAGBM6.N, 
I TBB WIST BND TAUiOIL L LI. m 1· ted \\' llh A llOkCr. Shi' llt'lllC!d h3dl)' and " 'All don•.. The 11team llOllled lntn th• blil Ylltlt. to Aulrllllualllcl aboard lb• ~ .... Orde1'8 11'oro 1tll"en to cle:ar awa1 tho I MW hatch conn el11ht lache11 tfllek route CD Ensland bf wv or lb• Paa·' .Ii/Ill Al:ll" iti!!I i?if!!I i!ii!i!/} ~ i1'i!J1 iiif!!!I ifi1!ll iii!l!J lltol:Ollt:i, uncl ID a dark. D11hl ol lbo (Co~Unued oD pa1e 7) ama Coal. j I • :0-~~._.--..~~~----------~--..... .-.;i!iil .,.. 
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THE EVENING AilVOCATJi 
Poultry Fann 
Ri@hr Foo~ Neede~ i 
To Pro~uce E~Qs 
• 
' 
ST. JOHN'S, N£WfOUNL>J..A1"l> • 
Lubrl.CatI•ng No .. one Grain supplies Nourish-ing Elements In Corrttt 
0 I L
.--'I· Proportion • 
• · COHN li:\S ;\OVANTAGES. 
l\nowlccl~e of C'omposilion of 
Foot.I luffs E.o;:sential to Balanc· 
ing RntioAA 
I . ny II • • \R)l~TRO~c; JtORt:RT:; 
I 
'Ve ha\'C about ;J!) brls Th<- c::i; h• mnrlo by 11lecowork. ns II 
were. 1''lr11L .c.hc yolk h1 rormed. then 
Oil ttanc.J. whidt WC nrc ltho white or ulh11111cn 1:1 1•lnccd rouncl 
II; rhmlly t ho i.hcll mcmhrano ~ml 
retailing at 11hl'll nro ~111tll'tl. .J.:uch rcprc.icnlll u I i;e11:1ru10 null cll:;tlnct prUCClllll 11ml cocb 
· 1 $1 00 a Gallon w lhs for ccru1ln lllRll•rlnl11. 
• tr a hen 111 ~o fed thnt her s~'lllcm 11uppty Ill 1ttatt'r tban tM I~ 
11torC11 1111 mntcr1al11 tor 100 yolks, flrty ncecl11 or lho fowl tla07 an 8tOnd •P 
Come, l\lr. l\lolor ~tun whells :11111 twu111~··fl\'C whiles. then f11tly tlllllUC'IJ un•lor UICI •ll•.,, • 
lwcn1~·-flvo l'l!J>H wuulcl lw nll the lien bult'll distributed tlaroa&""' 
~ and l\Ir. Auto l\lan, SU\'C , .1,11111 la)'. If tho h1•u ha!( m1>rc yotkK \'It'll. lll•lns ttao rowl a 
i mntl!rlal 111111 white nmtcrlnl thon 11hcll pcanaoce. 
' your GO(•. on a g"clllon . 111ntrr1 ... 1. 1111e 1:1 11ke1y to 1ur llOrt- n1a rat co..Utat~ 
J.J ST. JOHN 
G1•ocer 
DU 'l\WOR'I'H ST. 
:ihcllc1l c,:~. 1md will '1'C!l'1 u~i.Qi 
Thu 11ru£1l11hlc hh;h · 1•rculndni: hl'n and roodltlon Of t• 
111 one lhnC 11tnr<"C 111• s ufficient mater· rnt Ill u bad u too 
lnl>1 rur 100 yolk1<. 100 whllet' nmt 100 lemla lo malco die 
.. hcll11 In ns n<'nr 100 1lnr11 Ill! flO."lllhlt'. nnn-rorodactl'ro. 
To dn t-<1 t'hc mn~l be r<-11 n wtll·h:al· Protein, llOllletime8 
nn1·r•I rnllon. one thnt 111 e1111nhlc or nltro11enom mallor - .... -.-.., 
1111111llylni: the l.10<IY with ovcry nc<'tl. lta m<111t d .. tlopi.hlns cllanrcti(fti 
The 1<11111c f'lt'llU!Ultl whh-h nrc fo11n1l 111 tho mOlll lmportiaDl poap of 
In the fowl'11 hOlh ' nr In lho ei:$:11. l!ll t'h lcrluh1. In rt'lllilY protein la Ibo roan• 
a11 Jlrnl<'ln. rat. o.;ch nml waler. urc nh11• 1hallo11 or hue or llll ll•lns ta..ao.-&llo 
touml In 1urrcrc n1 f00<l .. lufr11. Dul II 11ul111t11nco •·Ith which llfo bl maalfmt• 
----------· - - O 11ho11hl he 11111lcr11tood 1hnt lhe1e clc- "d. The mm1dN1, 11kln. tendon.. bnalo. 
fl :;ass;- ~ 
Tf M PL ETON' S 
- tor-
H~HlllH N~rn 
• I - • 
II.erring Net Twine, 
Barked mtd \Vhitc. 
f;ij~tcr Cans 
Fittings. 
and 
HOBERT TEMPLETON. 
mc111,. a rc uol 1ra11'!Ccrred 3ll 11uch ell· rc:llhen<. hlood 111111 Internal ora:a1111 
rcct rrom the rood tu the lKXly tfa.'!m'11 . • ire Ctlmpo11e1l chlorly or protein. ThC' 
Qn the l'011tn1r~·. lhcy nrc cnllrcly re- white of nn t'l:I; when dry Is 11lmOt1I 
m:ulc ull protein. while tho dried yolk 111 onc-
t:roup11 o< ~011rl-ihl111: l :IC'lllC'nl" tcln. 
Thr rno•I f'lemcnt11 an• taken Into In rno1l11tnfrt1 ('llrhohydratcs Include \·oung Bees Should be Reared 
the IKlrb'. 1\li;ci1lc1l n111l 1u1.'!lmllntcd. nntl tho 11tnrche:c. :mi:nnc a111l i;ums. 11ntl 
wJtf'n tlwy nrc In ~cwh form lh:it the 1,:m.• 111orcd In u 11trnc111rc or c:cll11hll'l' in Time J0 ~ HN\')' 
hlo(lll 1·1111 uh,..orh them. tlwy nro 11111· whh-h con11t1111tC'I the fr:imework o r oney ' 
1rlhu11•1I chroui:hout the oocly :111 re· tlw plt111t or lhc kernel of tho i:rnln. UEPl.A('ING THE QUEEN. 
11ulrt'll. \\'ntcr ' " u ;:rc:it nhl 111 thlKIThl11 rrnmcwork or, rlhrou11 11ul111tnnce 
r l!Sfltc'i.'I, In that It :·nrtcn~ lh<' rOOll In 111 mo:illy lnrlli:<'lllllllo unol 111 llv1'1'IO<·k ,,,,,. 
thr pr1111 nml 11rc-1':1r('l< It ft>r 1he ~rlntl· fecdlni:. c111>et:1:,11y 11<1111try rccdlni:. 11 E.'\:plan:tlion of '"Sprln,:r f)\\ind· Im~ pr•'<"''" .in 1 he 1'J?~nr•I. It nl"o I~ s poken of 11.~ <·rude fl her. The di· ling .. and How lo l 'nite Two ~·rH-i- :Ill 11 1·nrrlrr h1 trnmmorllntt thl' J:Cllllllle 110rllo11" or the carbnhyclmtcr Weak Colonies. 
fornl thrnui:h thl' •lli:M•h•c t rnct. nnol nrc cnllcll colleclh·cly- nltroi;cn·rrc<• 
l1rl11t: n lh111l1l ll 111lulc11 the 11li;Cllte1llCJCtract. 111 TH t: l'Or~TH\')l.\X 
"lcmC'nh ,.., 1hnt 1h1>)' ca11 bo. mon• Kttp lhC' t' lhu f 'onll'nl I.ow Gnlhcrh1i; nCt·tar to mnko Into honey 
rcaillly nh;.orltC<I. • The flOOllryrnnn nhnJJ to feed 11111· O•r 11>1 0\\' 11 u1c :ui fuotl h1 11111 0110 or wood nre leaned ai;;1l1111l the c1l~<"G nr 
T h1>:cc J10rtlo1u of the fnod \<rhlch , tcrlnl11 l\' bkh hnvc the r::rcnJQ)ll qmm- lhc IJt'<.1'11 cnlerprl11ln;; 01tt?rntlo1111. The tho pan. To attract lht' IK'l.'ll to th<' 
ylr lrl hMI o r rncrr::Y or :<<'r\'c the hodyllll>' or 111tror::l'n-frcc oxtract which Ilic honl'y h::c . \\orkc r 111 u manufaclurlni: 11lru11 n llltlc nf It mn)' he Kl•lll<'•I on 
In 1111y wn~· arr l t'rmc•I nutrll'nl.i. ln1t nmounl or ,•rude Clhcr. 11lncc Uher cheml111 1114 well a." u l111nC'ltcr 11nd the frAmcs nml run\\'ll)';•. 
i'\011rl11ltlntt c lcmcntJI wo11lcl bo :mothn 
1
111 uot onl)' lndlgeicllhlC!, thl'reforo huJhlrr. havlnit within 1111 Un)' hody llnnt'y ohtnlnctl rn1111 unknown 
way M cx prcAAlni: the pnrl>J or con-, vohlc1l, but In large 111111nlltlc11 II Ill n tho mr:11114 or mnklni; n numllcr or 11011r<'C11 11houhl nrv<'r he 111•c•I rnr 111 
l'tlln<'UI>< or f11111l. 111111nth· the'· arc lnx on tho fn\\·1'11 dli;C1!1h·c t<YJth.'m other 11ul1:ctn111·Cll!. 11uch ntJ wnx. hco- tlfll·l:il (cctll11i:. for fear or hctrnd11d11:: 
r•ln><Klrlcd In rh·c r::<-nrrnl · r::rou~. 011
1 
The n~r contl'nt 11ho11hl be kept 1111 hrcml. Jelly ror the youni; IJCCV nnll cll11enHc. ll 111 ron11hlorl'1I (lOOr N 'llll 
l<1llnw1c: II) wnte r. f:!I r•rntcln. t:J> nt'11r G (ICr t'\•nl "" f10:<1lblc. c~fK't lull)' &luc. omy 10 Ullt' Inferior ~rn1IC11 nr mcr::nr or 
t-:irhohylfrnl<"'. fl) f:ll"I, (Til ll!'h. I for ,·cry younc 111oc•k. • ·'" lh<' nc1·tar Is i:nthcrccl from tho 01olru111C11. If honc)' 111 fed . llll rmm thl' i Wutrr nnrl a11h nrc- the- lnori:anlt"J l'rutcln clcm1•nta nrc by fur tho m1l'!t hll>'!l<m1111 uC ' '1trluu11 plnnt. .. It h1 u!orcd bcckccncr' own Mtock. It 11hu11l1I he r nutrlrn111; Jl(Olcln. carbohydralC"I and
1 
c11pcn1lve roorllun of tho fowl't1 di Cl, In the bctl':1 honey r1U1t•n·ulr. \?here IL dll11tc1l 11omcwhnt. 
ra111 aro tho orpnlc olemcnt11, A11h IJl,or In any diet ror 1h11t m11ltl'r. ,\ 11 a 114 lrm
111r11rme,1 ch.omlo:ally frum 11 11tato ArllfMul rcodlni: lu llkoly In ullr :1•·I 
' 11aat portion or the food wblc:b la left mallcr or foci, the c:ontenL of i•rolt'fn or c:mo 1n11mr to 1-'TllPC 11111mr. It Ii.. ~°" from other colonh'll. In which 
f'"cr tbo \'Olatllo ancl combuatlblo o1e-'uauall1 rorma tbC' hru<l11 upun whh·h then plnccd In certnln ccllK or the event mc1U111rC>C m1111l llo t11kc11 10 pr"· 
ta an drlftll olf "7 ll9M. tlle 11eat'Prteea of at.~bl arc dctermlnl'il. tomh nucl cn11pcc1. vent rohblog. F~l In lhl' l'\'l'nlns: 111111 
rq:'.ca:-..MlJt.:~ tat.. Aidt,; wtdelll 'Wheal and 1&11 by·produc:lll rauk flnot Whe n wt1x 111 n~llcd In the hl\'o the keep the hives clo:sctl M much :1.:! IK'I,.-
~ la popalarl11 u aourCCll of \'<'itNnhlc Y:orkl'r r::nri;Cl< hcl'>lclr with honcv 111111 alble. 
nrocehL Deof acrap R~n-c·ut h•mll h• 11.uc- time there l111111c:c rrom the wux \ r1 1 It tt Q 11 •"' ' 
11
..J<i • llCf' 11 n 1c 11«-rn , , <'io 
ali4 flllla acnp aro tho mCJtlt common ll0cl.1;l1t 111J;,~" lower Hide or her nhdo- Kr.c plng tho hlvo wurm In tho c11rh· 
-~ or animal protein. l-"owlf1 re· men tiny akc.• of wnx. whkh the llCC sprlni; lt1 nn uhl to lmWlll rc:.•rln~. 
tilllN both aohnol and Yci;ctoblc l'ru- dee\\')I, flnully •lc1ios ltlt1J: It '' hero nil· Wrap11lng Ure exterior In tnr 11:aper 
:ii;ii~<W •at- ~or ._t -iilt• dltlom1 II tho cocnh :trc 1IA• lrc1I 
- •· ._ ·~ • , "" · c;.tlrnct.'I und holl)oe the warmth or lhc I ,.._, la proi.blll' the mO!ll cftklcnl ' ullcn ' " <'·•rrlctl 11110 the hive on tho 111111'11 roy11. A~old unn<'n>:J.~1ry mnnl-
aid 81qle feat for poultr)', l~;auKo ll Cur- hln•I ICJ:ll "bf lh<.> wo rkcr:4 uud 1•aekcd pulntlon-c In col1l wencher ru, tho brood 
Haer. nlallClll tbo noarC11t thlni: to n 1>1.·rre<'tlY Into ··~r1ul11 cell11 where ll hc..'Cllmcs mny be kllled by c hllllni:: It lt1 c:;sen· 
tll6'._... C:O.po11Dda or halanl:O'I ration. It'" not onthlely bal-1hcchrc.11l . fur rrcdlnr. thu hroo11. rro· Uni, or cour"e. to mnke nn'c:irh· rx11m-
::.'ll"1*'111'ila Utl OQlell. on1, In an~. howeYl'r, and 1d1011ld not 111> fr1I fl()llll. or h•·o i; l11c. 111 6't1thorN rrurn Lhc lnntlon or tho c..'Ulony 10 11t1ceria1n 11 , 
d 
~11:1~=:~ll'OPO'llODL T1le ODO great ltY ltllt'lr. Whrn fC'll In t<mjunrllun hu1L1 nr fr<'w : 11,llM Ull llll(lOrl:111t lll!C l lnlO oC the bees umi tu Kee lhnl lh:; 
_.., Ill U.t rata ha'l'CI· a greater with com llnd oat, ·nl' :.1·r;urh i:rnh1'. ~ oulklnr. c·111ck11 In the hh·o nurl hl\VO n <1uccn. 11inco there can he no 
~-llilfii~. e lliiCJD 11DW9r than tlle NrbohJdratcaJ. bclns:: 11upplcmc-ntt'CI by ll m1111h consh!tlng of lloklug Cu:it those parll! u! the comh hrood wlU1oul lhhl lmfl(lrlnlll lll'CU• PbbliShm ~.. ·11.r.--=-• rated Ill two and oae-.qnartcr UmC!ll lhc Yl\rlons mc-.1111. lnchullng n mcul ln;;re· s tructure which ntll lll be tit'CUr ed lo pnnt. 
• 1 g ~·WI l"lll!R power of t .. rl11>'1lfdmlcis. llllt•n1. properly <'Om110u111h.'tl. whcnt ::: hlYe. 1t 11111 very sub11tnnllal g lue, 1f tho •1ucc11 hn11 not ll~nh·c•I n111I 
anything for you, from a 1'·•~ l'ompdM- ..... Bod1 Fllf'I l•mtluc..'CS the IK'llt rCl!Ulll! Ill tho lensl • Dll U10 hcckccjJCr >IOOn ll'arll!I. JI tho colony lt1 dwlucllccl It Its 11a11alh• 
Cata' to B 
• lOl!t h 1111\·f~ublc• IO hnvo a I lltl r I h ogue a osmess All prc .. IOU!lly mentioned fut.s com-, . co I IC 0 0 II co ol bclit lo unllo tho qnccnll'J>I hcc:I wllh  d fi • bed • the prl:1u the fact of the l.iocly. Tht'y nro l ron Too F11tu•nla~ hf ll11f'lf rc~:~n ont when opc:nlni; n hive. to n normnl colony. l\ew i111ccns ~an be 
ar ' . DIS . ·~ burnc1l lo mulnlllJn tho liudy tempera- When f~l by II.licit corn Is too mt- Khou! e t11h1 i;luo from ono'11 flni;cn1, boui;ht. however. Jn nnltlni: lW() 
neatest style. That 8 why turc.'. to l'rodUCC Ibo cm'rR)' required ll'nlni;. Oat~ Ill Q fattening feed. too, • d tboy IK'COme \'Cry ttlcky. rolonl~. which lK :ICC'OIUl)lhthc:d' hy 
keen business n1cn who In nll mu11cul11r a cth>n und where tho In urhlltloo to Which It lt1111 n hh~h fl(lr· Jru111·1llM\ lo; 1'11ur Utt' t 'ood !lmoklnit both vlJ;OrOUKI)' to nlny tlll.' 
, te ] , <'cntni;c or fll>cr In tho hulls . which 111 llcOB 111110 uomctlutCI! 1>uthcr .y11wcct dh1llncllvo colony oclor11 hy which hce!! 
appr~caa v~ ue are A p ~ f D ,. ~t,ohjoelJonuhlo wbcn fed In lugo quon- lh111lcl cnlh:d honeydew, whic h 111 pro- recoi;nlto their O't\'ll hive. tho ltlll'<ln 
sendmJE" us their work. oun 0 e I" , llllel!. Hullcll 011111• or ontmcol, with· duccd by \'11rlou .. 11c:nlc lnscctll nnd 11houlll bo coged for II clay or two with 
'- ,nut thl11 fiber. makC11 11 splendid recd plo.nt llco. llonoy modo rrom this 11• her orli:lmll family to prov<'nl hclni; 
n~~'~ . lrnr. young c hlck11. 11uld ltJ unlll\o the rei;ut•r floral honey ltlllctl In tho flniL ex<-ltcmont. 
- Corn :and ll3 proolnct.s nro tho prln- lolh In Cla vur n 1111 · C..'Olllfl(>t!lllon nnd Another hnbll or tho he~ alumlcl ho A Book Bargain is contained in a box or H:iv- 1clf>nl l!Ollrcctl nr ttrnln f~I for flOUI· t.huuM llUL ho JIOld d11 honey • • Jt '111 not reckoned With: 'l'hc)' rcmrmhor tho 
-- fl en S · 0 en 1•t;at er OC• , i;rnln11 : IL ii! C1ullly lllftC!l!lCd ; conlalni1 t11·0 colonlefl aro to be unllcd tho l'll'O 
LALLEY LIGHT am1 POW 
It i• Coating You Money N 
to Have a Lalley 
11 le an adual fact lhal an1 lannrr ie loeia1 _., a.,. ... 
la•int Lalla,. Electric U1h1 aad P-er. 
You lo1e money in lhe comfort and conweaicace wlaic• ... 
Lolley •ould siYC 7ou and your fomilJ'. 
You loee money in the time lhe Lalle7 woald ••• ID the 
form •ork.. 
You loee money in the labor the Lelle,. w0'1ld actaally •-
All theee 1hin11• are •orlh money; and · if 109 do DOt 
economize in them, J'OU are the loM'f. 
The LallQJ lS an economy. It DOES paJ for lhell a.,. wMt 
it MYce. It IS 11n inwe11ment, nol merelJ' an eapenM. 
Thoutande of Lallc,.·Li1ht -nera know tliHo tllinp are 
bue, and they ha•e Mlid eo over and o•er aaain. 
Thero can be no doubt now, after tm J'Nn of - tlaat ..;. 
Lalley plant ie ritht. 
Neither can tllere ho ary doubt thal it don lte work wltlt 
camorJinuy elliciency end atraordlna~ ec;onom7. 
W.,.u.k t. -"* .. ..._,., .. 
-- • "~ "- ._,,, If 
... ,,i .. , -~ .,.,.., ;,, I• li,At., -..
_,......,_ .... ,~.-
.. ,,.._,, ... ,., •1a, '-•· 
' \ 
I 
£. F. BENNETT & CO. 
Agents. 
LA L L E )~ ·. L I G H· T 
• •• f ! l ' • r l t"" • •, • ~ ·, ... , ;;- ' .. : , •. • •• • • I~ ~ d , G Id ~~- h Ch try. ll 111 tho hos t rcllshecl or nil tho considered well to lcn\'O tht11 honoy- IO<:Dtlon or their hlvo. Thorcrorc. If Three Thot.L'!alld Things olates-half a pound in a box !"0 poll!Onoua 8Ull!! tanc~. and oxcept blVl!ll l!houhl bo moved clo., o lottclhor Worth l{nowing Or . • !thcil 11 111 too concontruted-too rotten- Ycry itraduall>'. not moro thnn ll font ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~~~-EVERYRODY'S GUIDE. or Havmdcn s Velvet Brown lnr;. when fed o lone. IL la lln ldcol rn- at a time unlll they 11tand 11ldo by ____ ... _ .. __ -.12~--_-:s ..Assormtnet. Pure delicious l" ocn. . • •ldo. whcrbDOn the 1nm11lctl nro unn- 'rt!J ~CR:::.~~~ iJ>-rf} ~ {J;55} ('if?:JJ ~ f;:,ff!1 g Comprisin~ volunble inform- ' 1 orn htu1 man) nflvnntai;cs, fl 111 nt- '!"•re or any chnnito In location. ! \'ti ntion and more than three distinctive in fl:ivor. traell vc looklni;. trco from shuck or It 18 an cuy matter to move bees • ._.. 
thous and recipes nnd tables FOR SALE ' 
for the m echanic, merch a nt, • Price $l 50 and ?Ge. box t:atns hiri;c nmounta o( oll nnd s ui;ar • stato thoy arc rull or honey and hno ~ • 
Jnwyer. d octor, farmer. &f!d ' • which gtvo It ClnYor 11nd cwio ot dl1tC11· Cigar, or Chewing habit lost tbolr memory or Uto old loc4tlon. 
all cla~es of workers 1n CV· I M MURDO 1t1on. Jt aall8'le11 tho cravings or nppo- • A qucenleaa colony can be 1'1!11lorl!ll 11 
ery departme nt of human cf- ~ c lllto nnd turnlHhca wormth. Jt is not / by adding a frame or two or brood ~ \i 
fort. i • / tho mo~t dealrciblo food (or ci;g PTO· Xo-.To-Bne hu helped tbouunds to from which# queen can be reared. but AT A L{)'&T p1>1cE 
By R. !t\OORE. ducllon nnd tho dovctopmc-nt or Icon break tho co11tly, ncrve-11haltcrln1; to- this takea Ume and may ret1nlt In a , .... _ .'- ' ~ 
a $2.00 Book for only 50c. & CO Ltd meat, bc<'.au110 ll 111 doflclent In pro · 1b:acc1o hohtlt. Whcmonr you haYo a stoppage In brood rearing at a time I ' 
'd • • l eln Co I f tt I r ·' ·' ong n1t or 11 iJmokc or chew, Jnat j 78 f t 6 STEEL PIPE pOStpa1 , I! 1 · rn II II a On ni; OOu, nnu It place n luu'lnlese No-To-Biie tablet ID "hen tbo blYe CAJl least all'ord It. Ce " a 
, ~ Chemists since IA2-'. 11• m<>!lt vo.luublc In Ulls rcs()CCL Whcu ,your moutl\, lnale11d. AH cloalro 110...._ ExcC!SllYc roarlo~ or brood wbalo tho ~ St. Joh , l fCll In t.'OoJuncUon " ' Ith roods 1tblch Shortly tho habit I.II complctoly broken, main honey flow lll 00 will roduco tbo ~ 36 feet 3" GALV. PIPE 
DI. cks & c ~ n s. 11ro rich '" protoln. 11nd some tbol nrc and you aro better olT menllllly. pby- eurplua hooey crop and 11*11itd lfa"ff 0 ff . 18 d l 'bulky t I I b •lcally, flnandally. Jl'• ao C!IUI\' so • • • A.IJ New Stock ·-d In Good eo-.1:&:- ' ~ !unc ,eo , yr • ma or a • •uc aa i;rcont1tutrs- ilmplc. Oel a box or l\o-To-Ba.ci 'and tardcd on tbat ••:count. · Z-. AU llUIUVD. • J ~ . J:TIUISCll nnll vegetables, It ma-Cl an tr ll dOC!lln't rolcaae you trom all crav- Tho concludlna article In tho 1erla ~ 
Limited ~ Do JOG w..t lo lell IM i"llbel' lnd~en,able artlelt' or tllC'L , ~r; for tol>Scco In any form. )'Our on bee culture ~Ill laa•e to do with ' HORWOOD tU•BER COMPANY Ltd 
• mtll 1'hat JOU ••e for ale? Well. I Ordlnnrllr. CC>rn 111 tht' cht:\llfft food ~nur:ir:IAt will rc~ncl yonr moner with· 1w1umlnr: Prt?P9rllllo1111 for wlnterln~ !H ' • I n..)~··~n~m •••#$8......_.:Jt:S:3'S,4- • ,...__ l - _,,. I Tnu £"Wu1• for poultry not alone Mc:au of lta qut qucallon. No-To-Dae I• madt' b)' • . ~ ~ ~-~~ J-·· mu • "' r .. , ,. j • te tbe bwnera of CAacaret · tberofore 11 the colonies and the produc:Uon of j ~--·" BRMBNS PAPR (rice tbc buehel, but because fowla ob- thoroughlr rclliiblc. ' hoaer. l . i1l!JG et!I ifilf!!i ~ i!!>J.!!} S!!i!IJ i!ii!!J!} i!lfS' i1J!!!JI ft 
' 
....-/' 
r 
30 in. 34 and 36 in. 
Also Full Line 
CAllTRIDGES 
ORDER NO\V 
++ 
++ H 
Harris & Elliott, · Ltd. 
(Wholesnle Hardware Deale~) 
Jan21,lyr,tue,tbtU',aat 
ATTENTION, 1 FISHERMEN! 
TOWER'S FISH BRAND 
WATERPROOF 01LED SUITS 
are made for yo\!- the men who 
need the best in waterproof cloth· 
ing. They are sized big for com· 
fort and strong at every point. 
Satisfaction guarantecJ 
~WEll's 
~ · ·i 
Fi.J1t DAAl\\) 
•Pll ,tuc,tll,ant,llm 
A. J. TOWER CO. 
BOSTON, r.:ASS. 
PETW 6: SONS, ST. JOllH'S. Ar .. 11 
~~~ 
NOT-ICE! 
r. of E. ratllHraJ:-Ro17 
Ion, S; Moralas Seri'lae. D; 
SenlC'e, 8.30. 
St. no .... 's-8, RolJ' 
Jl, Malina; preadler, RM'~ 
G.30. EYe1110n1; pnedltr.., 
Face1. • 
tit. ••l'J tltf' 'Yl~u. 
lloly Commaalon; I.JO, BY._... 
Rt. llJC'U.l°ll-HolJ' C'omm.._ I; 
~tornln11St-nl«.11; Bftnlas Senlee; I~~ 
fl.:io. aloq tlle SotaUa Brde ~ 
waaon of tile lmptrl&I Oil wu oom 
llETllODIST. • IDS from an oPpoalte direction ud be ama ... or Gd 
Go\\C'r St-ll, RtY. D. 0. Hommeon, t,.C'lced his waqon. The llttle lad WU Doluwaa ... wJutn Gjii-'._rtMllJ~~ 
n.A.: fl.30, ReY. J. S. Porter. n ldtnlly at the rear of tho waqon bold. J'olloWlak hilleMOa tU lleliltli 
<'-Hf'll'• ~t.-ll, Rev. W. ll. Dui:den, and 11ot cau1ht between lbe wagcon ->f the bride aad brfda...... ud 'UCBBll" 
0.A.: C.;JO. Rev. D. D. Jlemmeon, D.A. aud a telephone polt'. From the In· with IODtr and dance tbe etn1J1s wu 
rorhranf St.- ll, Rev. .E. llloore; Jurlt'fl re«h'ed the boy dltd ahortl1 paued YOl'J pleuenUJ' bJ' botb 70uq 
6.:to: Rei'. J. Wllson. after the occurrence. Mr. T. P. Halley nud old. The Effalas _..,...._ ex· 
l\f'!l ll'f- 11. Rei'. J . Wilson; 6.30, repr .. ented the accuaed. An appllca- tend• to Mr. and Mn Ta1lor beat 
Rei-. W. n. nui;tlen. B.A. lion for ball wu accepted In the aum wlahH for a bapp1 wedded llfe. 
-- or SSOOO. the accul!C!d In $!!000 and two 
St. ,\ ndrl'w'll l'n-!ihJfl'rlnn C'hnrth- 1111retle11 In UOOO each. All soon a• 
Rei-. Gor~n Ulrkle. M.A.. Mlnltlter. the police ha,·e 11ecured the neceuarr s: S. ROSALIND SAILS 
Sumlny se 1·trl's at 11 aod G.:JO. Rev. el'lclence. the preliminary benrln.i; w(.ll weds,sats J\pplications for Examination to secure 
!\.bstcr Ccrtit ic:nes of Service will be received 
f1 om :ipplic:111 ts who have served over t'31 years 
G. S. Port r. Secretary of the Dible be proceetletl with. Tho S.S. Rosalind, CApl Jtltobell, 
Sode()-. will 11,renC'h nl the morning A cooper from Coronallon Street ~·alled for Hullfax And ~Ml" York at !!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~li!ij!iJ 
1 Rerl"lr~. Mr. I orler If• n Tcry l11ter- wn11 nrrt'lltetl lHl mlllnlgbl In the beer 1 p.ru. today, Tnkng the following 
estlns: spcnker. nml nll he h1t11 11een 11hop or 1"albnn Poud, Now Gower SI. 1i111111engeni: fo reign servi e :is M:isters. • 
J\pplic:itions will also be received from appli-
r:ints who h:ive sen·ed over five years as Mates . . 
9th July, 1920. 
~1~ !1,:! lw k.::m!\ 
W. F. COAKE~ 
l\1inistr1· or Marine & Fisheries. 
111ervfre 01·er11eu. 11ho111tl hitve nn In· While nntler the lnfluenco of liquor he tcr~tlni; me1111ai:e from the 11oclet)' he eutered the shop nntl asked for beer. For Halltax-:~'· Rontlllou11e, F. W. 
re11re11cnt11. The mlnlJ!ter wlll preac)l The g irl In . charge llllkctl lhe knight ~ncoclt, Mrs. F. W. Pincock, 0. H. 
In the cvenlni; ; imbJect, "The New or ntlze to Rollie on old Acore o f GG Colburn, Mr11. S. S~eeney. Mni. 0. 
D:i~.,.. Tho nnltetl weekl)' proyer aer- ceull!, ho denied llnhlllly lutd a row Job!'l<>n, lllh111 M. Jolinson, T.J. Wnl8h1 
\'ff'c wlll he hl'ltl on Thnl'llday ov1>nlngl emnted. The girl ~Y!I lie hll her .\llu M. Hiscock, Mra. 0 . If. Sclater. 
:\l 8 o'cloc-k. S trnnf:cr11 welcomo nl ull twice In the Jow. thlll he denied, bul Min Jo;, Paul. Miss J. O'Keelo ,Miu 
~er1·k~. ' the welitht of lho cvltlence was 11gnln11t :\I, Power, ·lJlu A. Power, Mrs, E. 
1 hll)l nml each rrnck rost him $5.00. Powers. _ MllJI! F. Power11, lllra. E. 
('llhlfl'Mt•llllMI ('laarrh - ServlreR The moral of nil thlJI 111 " nel'Cr s trike l>oolly, n . Dugden, Mrs. R. Dutli;en, S. 
wlll ho c:ond11C'te1I mornlnit nnd 01·en· n Ind!'." Plorce, Mr11. W. H. Smllh, H. S. Palm· 
lni; hy the nev. llu1th Pedley .D.D. ' A llnllor from nrood ('-"e. r .n . trll er, ~lr11: J . Popo. lllaater W. Pope, Miu 
• ...,...,...,..,. __ ~-~-~~---------------- , ,.lomln11: 1mbJect, ''The Toller nnil tho on r ower St. lni1 t nlitlll 111 frunt of l!io ~- lo:. Ooodrue, Mis& Annie Fair. O.J. 
, Temple"; evenln11 11ubjC!ct "The Trnm1· rc.<iltlenr e. or a u nm<·er of tho Snlvn- Urlflll.h8, Mrs. Wm. Ryan, Mr. D. L. 
Use 
formallon of a Life.'' ~rvlcl!I' nt ~I tlon ftrmy. Tho llOllC'e Hr'nllon "'"'" ' Dnungnrten, Mr. lllerrson, ~I r. 0 . A. 
nd G.30; Sundar School at !.30. Week l•honed amt nn nrrlvnl fou11tl thc l c_<>oper. nnd 18 seconll c:lasl!. For , 
Dl&ht aenlee on Thul'lldll)' at 8 o'clock. mariner 811re In the nrms of moriihcm•. ~~w \ ork-Sytlney lleld. Mn. . n. 
I -- ()n beln~ nrom•etl from hi~ s l11mber1< \\ lllllims, Ml:is A. Rowe, Ml&s JI. Oewff 8"7ftel'. J. 8. -Porter of Sl. he became hellli;erent arid the omccr11 Duymontl. ll. McCallen, Mls.<i F.lsle 
.John. N.B., '-ho hu Tecently Ileen ap- hnd to luuulrulf him 10 A'et him to the He lt!, Mr11. S. E. Gllel')•, L. Volkenbelr, t 
1'0lnted Dlatrkt Secretary of the Bible police ~tnUon. This mornln~ he plcoll- L. Field. 11111111 T. Cummins, Jo'. w. I 
PodelJ' for the Maritime Pro\•lnct'fl and ed i;1111ty ot being tlrunlt nnil dl~ortler· Ooldsmlth, f;, Pinkerton. Ml1111 J . I 
Newfoundland. will preach at Oower I)' nml wnl! tined $!!.00 or 7 dny11• Roper, Mias B. Dobbin, N.J .S. Rynll, , 
BL Church on Sundar ovenlng. All ,_· __ :\fl'll. J .M . . currnn, W.D. Shuve, Mr ... 
Rn. Mr. Porter will lt1He :\e\ll•round- PORTIA SAILS WEST W. B. Slm1·e untl chlltl, R. llcrder. 
land jlurlnr tho coming week. tbl" Is llllll! D. Vicker, T. J. Coll', Mis!! Joli. 
1lhe \ut opporlltnll)' to h•r him, Mnl!ter Schltr, :\llss Jo:. Dro•·n, E. 
JNont ahould mlu It. Vl111tor1 will he The 11.11. Porlln, Capt. Tom. Connor11 Dnymond nnll 30 Kccon~ cln:Js, lc:t-28,9wks~at,ti:::s-li,as~ 
MUSTAO'S BOOB 
Never Im 
Ask for Ma.'ltanl'1 
weteome.- aalletl on the We111ern con.'IUll 11ervlee • 
I -- ~lO~L~~Q~lq~~~lq =~====================================-~~ Wf'lla.1 A, R. r .-Rev Or Porter or paa .. n11ers :- n e v .. Oro. O'nei;:in, Ml1111 0 =:':".'""--.::-::-:---i-~~-""'."!'!~-~~---:=-~=---:=~ 
. • Power !If I'll Flem Ing l\I r11 On m lirlck I ~ • tll11lill'"""''fll"'""lll11111'111111t1111·•lllllllll111 · •llll,lllll111·1~•·"\lfll1111•1lllllt1111 11111111111111""lllllt1111•1lllllllt1111J'"'llllltt1 
,Toronto will addresa the w e.-ley Adult ' • • · . ••• • • 111111 llllltlll 111111111111 11111111111 1111111111111 11111111111•• hro•:•:!:!111111 l111m·1111ll1t1111111ll1 111111111111· 111111111111 111111111111 Dtble C'laM at :?.SO to-morrow. A anti child. Mr. Corter. F. Gotltlen, Ml1111 _ 5 ._._.., • _.. 
'1 hnrt1 welcome 111 extended to all 1U11le Piercey, Miss Roffe. Ml'll. Futlge und ~= 
.penion1 to attend. two children, Sh1ler Agne:c. Sl11ter Zita. :;:: 
I __ R. Liiiy. Mr. Rowsell, lllr. lllcDonultl, E'E. Adnnt111t- The 1mhJect nt the Jot!Oph Tuylor. Mrit . . O'Donnell, Rev. E ~ Sennth Dll)' Adl'ent111t Church, C'ooks- Fr. Lynch. llt11s Costello. Ensign! = Libby, McNeill & Libby 
Sold By. All G tcwn Road. " 'Ill he :''Hu the Miiien- l"'rench. lllses11 French (:!),Re\•. T. D. , =: rocers nlum begunf" ThC! llllOllker will be Darl)y, Rlchnrtl Bowerln~ E. Ill. Darby § 3 II ' - ..... · · m:JI EYnngellKt C'. s. Jo)•ce. All corlllally l\ __nu Tobin, W. Wal11h, J. Vol'lntlne, 5,g I!::: Jn,•llett. ...._ Mr. nntl Ml"!!. Woolfre)' nntl two chll ·1 5 
r - )~ - ·- .. - - - -I - dren. M188 Stockley, JI Delore)'. MrR. 5~ 
. Jntl'rnalJonal Blbll' Studnhi' A!llO• Delore)·, Hubert Oortlner ontl 20 sec· 1~ .2 
. ....... , t •.•+++++++++++++ ++++++++f++++++f++++++"' - rlatJ011 m()jlt In Chn11ter noom. Victoria on1l clnu. 'fhe shl11 took nbo11t bolt n == 
....... _ ++++++++++..+to • ++++++++ "'•++•++ ++..,. •++:.o !nail, opp. Gower St. Churc_ h nt 8 p.m. freight. e_ U + Ol11cn11n<e: " l\lournful C4pllve11." All · . --o---- ~ ii 
t+ V; • t ~, . B d 1nre welcome. . The 1u. Edmund Donlild nrrll'ed ==.£ 
+l l c ory - ran . I ~ -- here at midnight lo CrO!lble & Co. with 'is 
Ui-theMcla l'i-nteC"os111 ,\llMlmhlr. 193 a full cargo or coal rrom Lo11l11b11rg. ~E 
/' • New Oower Sl.- Me11'11 Cius Meellni; The 11hlp wu11 at Sytlne)' nntl found It : SE 
-SATISFACTION. Int to. regu_lnr aerYlcea ot tl , 3 anti 7, dllftcult to procure a I04d anll hnd to 5 -
*""••• 11++ e+ii¥i!! ••• - e&"'tG!UI n l110 11ervlce.'I on Tueslloy, Wellneaday go to Louisburg to obtain It. She bu ~~ 
SA'rISFACTORY GOODS 
made by 
SATISFIED WORKERS 
in e 
SATISFYING MANNER. 
... 
++ tt Victory Brand Clothing ff For Men and Boys. " 
I ~~~M w~~~~f!~~~~~ MFG •. 
uiuunmmmmumu:u::m:u:immu:r. 
nntl Thnn11l11y C\Venlngs nt s. These heen 5 weeu away nnd Capt. Dftllon =-:: 
li;crv lce:l nrC\ untlenomlnntlon11I nnd a reports that a N. E. wind prevailed on =: 
cortllnl. lnvllntlon Is extended ro all. the run. but 11he 111 a fine ahlp and ~ S 
made It In 60 boul"I!. E 
Thi' 0011111'1 lllMMlon will holr\ JD • J!i 
Ernngellllllc Service In their boll on Hotel Arrivalff i : 
Now Gower SL, opp. Do1nlnlon Stores, a j 
Int !!.45 ond 8 p.m. Rev. E. Moore will At the Crosble:-A. A. McDonald, ,'!f be the 11penker. All ore welcome. Wabona: 1. JI. Morley, o. c. Martin, §! 
I . · -- Montrea.I: A. E. Chl1holm. Anll~nl•h: ~ ! lll1thwa1 Taberaade (foot ~I Hnm· H. s. Palmer, Bolton, Mau.; Wm. M. Y 
111ton Sl.)- Sundny services, 11, 3 and Tucker, St. George's: Herman Archl· '!l 
1
7; MotHlny, WalUng Meeting; Tuell· bald, Hr. Orace; B. W. Kean, Brook· : 5 
dny, Young People'• Meetlng; Wed· tleld, D.B.; J . E . Matthews, New York; ¥:.! 
1
nellday nml l"'rldny. All week night T. e. McOrath, New York. '5' 
1
11ervlce11 ot 8 o'clock s harp. All Are · fi 
"'·eieome. __ -o--- FOOTB-4Ll8 now in stock: i i 
... ADVERTISE ll'f TBB all sizes, ,t _ -GARµND'S 
EVENt'wo .lUYOC.lft BOOKSToKE. 
.. 
WANTED! 
Packed in pork or second hand herring 
barrels, 260 lbs. of Roes in each bar-
rel. Roes to be <:fry salted." \Viii pay 
good price for a good article. 
Apply 
U,n,1.~~ ;Trading .Co'y~, 
- ~ ~ ' ·~· . ebRT tlNIC>N 
f 
.. u1mttth r,1ume1h•'C ........,.. 
'''h11111!!!!!!, fllfllllflP 11ll"lle11t181 
. .. . ,. 
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,.-The Evenh1J! Advocate 
'lbe Eveniq Advocate. I The Weekly Advocate._ 
a.uod by tho Union Publlahln1 
Company, Limited, Proprietors, 
fre>m thelr olBco, Duckworth 
Stroot, throe doora Vleat of tho 
Snlna• Bank. 
ALB. W. MEWS 
R. HIBBS • • Businees l\lanacer 
Oar Motto: "'SUUM CUJQUB" 
ST. JOHN'S, 
THE .IMPERIAL P8ESS 
CONFERENCE 
Important Resol':'tions Passed. 
Tbe Editor, wbo la one of the I DluealulJH ef E•pln Xewt 
delesatea from Newfoundland attend· S. That, u Empire latereata need a 
Ing tho Imperial Preaa Conference gl'Uter dluemlll&Uon of . kllowlectp 
which waa beld at Ottawa during tbe · concerning tbe Empire, lbla Confeat 
tint week or Aupat, aenda ua lbe ence uraea lbe Council pf lb• Empire 
following aet · of reaolutlona wblcb Preaa Union to take aucll' action u 
were paHed at tbe three daya Con- ma)' be practicable to enaure the Ill· 
ference. ' •I terchaqe and publlcaUon of a Jarpr 
liefore thla Conference lbe wbole whrme of Empire Ile ... apart from 
Letten and other matter for publication should be addressed to Editor. party, conalaUng or onr 100 delept" poUUcal prope11•da. bT lbe ..... 
AU buain'eu commu.nicationa abould bf addreaecl to tbe Union from an parta of tbe Brltl•h Emptre, papers u.oclat.a wllb lbe Bmpln 
bad toured the MartU11ie ProYlncea, l'reM Ulllon lbu at pNllllt pertala.: 
Publiahin& Company, Limited. -.1a1t1ng Sydney, Halifax, Grand Pre. • ...,....._ el Ken lenlett ;& .. 
SUBSCRIPDON RA'l'BS: Truro, St. John, Fredericton, Quebe':.; 
J• m&il -. __ .__ Advocate to any "art of Newfoundland ud Montreal. being entertained at moet or I 1 .a_. uT~ "' theae placee and YlalUq lbe prlll• t. 'l'lala ~ 
Canada, $2.50 per year, to tho United Statoa of America, ~.00 clpal point• or Interest. .. .......,. !IJ•ltaw 
per year. After the Conferel!Cl9 at Ottawa tJle 
ltae Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 80 tour through Canada 11 W:as tallea 
cent1 per year; to tho United States of America, St.50 per year. up. two daya belq 1peat at Toroato. 
============================== The dlacualona at Ottawa .... 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, SATURDAY, AUGUST 21st, 1920. prealded o"Hr bJ Loni Bunabua. 
SOME REAL WORK 
A TIME there was when the Department or Marine and Fisherie<> 
concerned itself wholly with the mere routine work that attaches 
to a department of the public service. The c.hid concern or th~ 
lt\inis ter ond his subordinates was the drawing and spending of their 
RE80Lli'Tl018 
('aaau A .. fte 'Weil •• 
1. Tbla Conferenee, 
lbe Preas or all parta of lbii 
J:.'mplre, tenden to tJle ~ 
of Canada, and to lbe aalborltilil 0( 
the Weat Jndlff, Ila warmell co. 
gratul1Uona upon lbe completloa of tJ1e 
their agreement proYldlq for better' .... ~~Jiiitii'!~\~ 
m~ana of communication aad Im• lL Tlaat. U.. 41atillloll of papel' 
salaries. Their work s uch ns could be performed by third rate proYed trading racllltlea. wblcb tbla auppU• belq of Yitai lmportuce to l'm-.liiiiiiiiiii 
accountants . There v.•e re the very onero'us duties of directing supplies Conference 11 conndeat will promote membel'I of tlle Bmplre PNl9 Ualon, 
the proaperlty or both «real tommul- •t•PI abould be 'taXa to emre &de- publleaUou. bat wttlieiit·~'·"M.o..l.lli• 
to lighthouses, sending out lobster licenses, and allocating a marine ties, and add to the aolldarlty or the quate aappllel lbrousboat lbe Emplr.t, for •paratlon Into dllferent llCltlolii 
grant here and there as oc'casion required. Instead of being. as it Empire. ·1 and that a atandllll CommlUH be ap- of pabllcatlon1 beJonslac to the ... 
ought to be in a fishing country like ours, the most important, the Carried by ~cclamatlon. pointed to con•l•t of two repraento· cateaory. · 
fable Aad lHrelen Com•aalealloaa tlYH ot lbc Brltlah l •ltll, one repre· (b) Eacb brancb to 1>e entitled to 
mos t efficient deportment in the public service, it was perhaps the 
Jens t important the leas t efficient. The F. P. U. as far bock as 1912 
gave this department a cons iderable amount of thought and di~cussion, 
and in l !J IJ, when the F . P. U. platform was formulated at the Bonn· 
" vis ta Convention, one of the planks included wos for a thorough re-
orgnnization of the Fisheriec; Departm~nt. The F . P. U. has alwa ys 
helJ a very well defined opinion os to what this Department should 
he and do in the country. It looks indeed like a f~ak of )circum-
2. (a) Tba~ thh• Confuence I• aentatln appointed b)' each O'Hrae&ll elect Its own members and uaoclotea. 
11troncly of oplnJon that It baa bocomo dele lion, and tbo Pretldent, who 11 ll Is further requeated that tho 
necelll31')' to secure 10rd1wltb faclll· to :: Chairman. Council of tho Union 11hall rlrculotc 
ties for the better. quicker, and cbeap- 1 Jat•rtllaage of Slaffll the amended Con11lltullon when 
or conveya9co of new• throughout the j 12 Thia Conference Is of opinion drafted to tho 'lorlou11 e:d1Unx a~· 
i-;mplro, and col11 upon tbo Empire that. mucb benefit would reault from llon11 for consideration and romment, 
Preaa Union to take Immediate steps tbe proYll lon o[ opportunlth!ll for the It being understood that each 11cctlon 
to attain this end. I interchange of momben or ata!Ja or 11hall have the right to tletcrmlno 
(b) Thia Conference strongly ro· Drltlsb and Dominion newapapora, whether It 11h:1ll accept tho larxer C'.011· 
commends lhe Oovernmonu or Great with the object of lncreaelni; tho 11t1tutlon. or leave tho now lutcreslll 
Britain and Ireland, or tho Dominions, elflcleney with which Information to form their own section. 
stance that it has remained !or the President of the F. P. u. to un'der· ond of India, to encourage the de· fr<.m dllfol'ilnt parts of the Empire 18 It 11 the hopo or tbh1 Conrercnl!c 
velopment of C3hlo, wlreleaa and bnndled and H 11 mC1Gnt1 of ei:chang· that tho Pre~11 of every country Jn 
other tacllltle• for the exchange or , Ing Ide~• recardlag newllpapor or- tbe Empire will seek to promote the 
news and O:>lnlon within the Empire. I ganlutlon and tbat due regard be cordlnlll obJectll of the enlarged 
ond to a11l1t In sec!urlng reduced hid to the lnterata or women Jourlllll· Union. and th:it the new con11tltutlon 
take the work in connection with th is Department that the organiz-
ation so long and so l!a rnesrly desired . When Mr. Conker went to tht.! 
Fisheries Department he carried with him the best wishes of h is 
thousands of fishermen friends. Many recognized that at last we haJ 
I 
appointed a Minister of Marine & Fisheries who would carry into effect 
the ideas and desires the fishermen held in regard to the functions 
of the Department. Many knew that in Mr. Coaker as Minister of 
Marine and Fisheries the Department would have a head who would 
rotes for ' aucb lnter·communlcatlon; Illa In th hi connection. may be brought Into nctlve operotluh 
any such u1l1t1nce to arpear •pccJn- . by l11t June, 1!121. or 011 11oon nft er ns 
cally la the eatfDU1tcia or public llX· t Trani Sellolanltlpll. may be poHlblc. . 
pendlture. :ind to be so dlrect3d ae 13. That a Committee of the Em· Thi• Conference prQnouncet1 111 
not to alfect the quality of the new• plre Presa Union be appointed to fa\·our or holding Conrercnc:1m nt flxNI 
.. nice aapplled. or tbe freedom of confer with Ill onnea11 aectlon11 and I 1n1ervnl11 of four years. anti only by 
tbe aewapapera ao ae"ed. I with all UnlYOnllleJI within Lile: ii:enernl agreement In con11111tatlun 
(c) Tbla Conrernce la or opinion Brlllah Emplro which pro,ldo courses' with nil IW<'llOnt1 t1bouhl 1111, . <'onrer· wake it from its lethargic slumbers, rouse it from inaction to action, I · that the full utility or c.ble and wire- or Journalh•m, In order to frnme u encc be 3dvanccd or postponed. 
and organize it to function in the best possible way for the very best leu communication, u a factor In aebeme or travel acholanblp11 for ,. 
faterestl of the fishermen 'and the country. That the fishermen and ectucaUq pablle opinion, and In main- youn« Joumall11t1 of proYed capacity, 01" 11 or Tlurnb 
talDID&' a IOOd ulld1,..tandla1 be.I and to take 1och other atep1 a11 may Curled by ncclnmntlon. 
country have not been wroag in their views and disappointed in twtea all peoplea of)la Empire, will be aeceaaary to encourage tbla move· lG. Thill Conference exprl'i111•11 111« 
do the resaltl or the put 'six months have shown. DOt be atl&IDlll ua(i1 ratH are re· lment: nnd that In tbl11 CODDl'Ctlon duo I cordial thnnk11 to Lord AlhOIALnn nnd I 
d .._ thtt Department with --'"•'"""' daeed IO a cllarp of one ponn,. per reprd be bod to tho lntere11t11 '>f tho Cnnadlon Drancb or tho F:mpil'e I ~!!" r•-r. wont for PNM m11n~ throughout I women joornoll1t1. I Prosi. Union for the nll--0mbml'fng ur-
df«rac....- hit elfOiU fa ID tM wllole of tu Brttlah Empire. l' lal La U 1 11 ('arrl rnngementa In evcry rcnture or thl11 1 o••ett 'IH- II '"" 1 •
1 
~I· He iUd not.leek a. ftla Collference 11 1troasl1 or rala. memorable vl11lt to <'~1nnt1n. nn•I to n11 1 
Oplllloll lbat 1tepe 1bould at once be l4. That. with 0 -.lew lo s trength· those whose voluntary old hn11 be11n I ~ll~~~Jii'ill~nco~!!P~ijlfs4! tall111 to Pl'O"fd• the BrlU1h Empire 1 r h th ho d r E Ire l generous ly applied In rcceMng nnll 
25 Cases Potato li'Jour 
t i 
25 Boxes Bluenose Butter 
100 " Lime Juice, pinlq 
75 CaSt's Happy Vale Peaches 
100 " lligh Grade Pears 
r,o 
" Sugar Corn 
100 " 2s Tomatoes 
25 " Australian Rabbit, I lb tins 
50 " 
25 " 
Pint Syrups 
Sahwcppcs London 
and Ginger Ale. 
Ginger Beer 
Steer Brothers 
I 
t mf• be reml" Ud lbe world with the adnntagea I ehnlangCourft er 0 1JI n 11 0 ,mp . , entertnlnlng without stint the Ov.ir· I I l n erenco a nns :-tDt;G and already it of wtrelela telepaphle and telephonic (a) The ad,lublllty or bringing the aen11 Delcgntlone. It also highly .111· 1 ·i;i;o·llll>"Jr;~i:t.·~,_.,,~'.Jl I .,.__ eommanleatlona, and It urgenUy re- Commercial Lawt1 of• the varloull Do· prcclnteit the great scrvlce11 or the '!!!!!~!!"!!!~~~~'!!!!!!~!!!"'!~~--ml'!''"!!"'~!!!'!'!~~!!'""i!!!'"!!!"~~~!!!!'!""!'i!! 
t, tile DICllt mportant uv- QHlb lbe OoTernmenta or tbe Em· b lbl I t C'..:inadlon J'nclnc fulllwny noel the 
mlnlona u mue aa poll e n o . 
ce Tlie mott Important legillatfon ever plre to aecure by public or by tall 11 d lbl 1 1 co le of Canadian Poclllc Ot'ean Service~. nncl •••••• • •••••• l d f rt ne an pon Y e"fo v ng a 1 1 of their ortlclol~ 
our 8aherles and our marine life have been ra llU• or P nte enterprlae, at commercial lows for tho whole Em· 1 · · 
an early date. adeq,Ullte wlrele11 aer- 1 1 e Ii. This Conferl'nce plnr<'11 nn r('· D 
le since the new Minister took charge. There Tlcoa lbroaabout the Empire. II) ~b) Tho a.dvl11ablllt)' or barmonlzlni: cortl 118 oblli:ntlonM In the Oovl'rn- ; m N 0 Tr I c E ! 
II the Act to Re1ulate"Ct'e Exportation of Salt Codfish; the Act to 4. That wltb a "flew to Improving the curricula of thl' Unlversllh:s of 111ent or Canolla rnr permlttln~ the 
provide for the Standardi'i.tion of Fish; the ~ct for Better Obtainin~ c;abl• and wlreleaa communications the Empire, aa far oJI l)Ol81blo. nnct 'llccllni;s or tho Confercnre to be hl'hl 1.B 
and Inter-Imperial newa .. "Ice with· consistently with the exlgonclell nnd In the new l'nrllamcnt nulldlni;11 of I ?lat' 
or Information Respecting Otar Codfishcry; the Act Respecting the In the Empire thl• Conference IUI· r equlrem&nll of each. In ordl'r to rcn· Ottawa, nnd to tho \'Orlous dl'l)!lrl· B 
Survey or Foreign-Going Vessels. All these Act.I mean legis lation gest• that each delegation •hall preu der poulble or facilita te tho Inter- mens of the Government which h:\VI' m 
UPon Ill .own Oonrnment the lnltla· chance of lecturer• and atudents. I' 1up11lfed Information nn1l provhl~tl ,B 
for which the fishermen have been clamouring for years. They are lion of negotiation• with tho neigh- · t :atarre••nt of Tiii' t!mplre Ptt!UI lronsportntlon through tho Nntlonnl m 
acts that vitally alrect the welfare or our fishermen and our mariners bourlng Government• of the Ortlieb 
1 
1 alon. Qudr11nnlal ( 'oafl'ttnrn. I Rnllwny1. nnd other facllltlei1 which I 
for good. They make for the more elricient prosecution of our s taple Dominions for auch Improvement of 15. Thi• Conference h1 or opinion , nre contributing llO much to tho ~reat • 
cable and wlrele1111 communlcatlon1 that the time hlll arrive<! when tho 11ucce111 or tho tour of tho llomlnlon. I 
indus try iind for the securing of better and s lfer returns tq the fisher- between them oa will be to their acopo and t1ctlvltlea of tbe Emplro It alao cortlloll)' thnnk11 the Provincial : 
men. The fishermen realise this and that is one reason why they ar~ mutual lnterellt and adYant4 ge; In· l'rn• Union can uaefully bo extended Government• nnd the clt1011 :ind towna ·, 
formation na to any action taken b)' to pro-.lde for admlnlon to member· I throughout tho country for tholr hos· B 
doing a ll in their power to co.operate with Mr. Coaker in his work delegation• In thl• connection to be •hip of the weekly PreH. and of mag-I 1>ltal welcome and unlimited courte· lD 
and striving to carry out his proposals and suggestions. communicated to the Empire Press allnea. and of technical and trodo ales. • 
Union. t journal• both lndl-.ldually nnd j 18. Thill this Conference occonlK to 
•
••••••• 5. That a Committee be llppolntod through' their reapectln federations the Prcu of canndn Ill he:arL>' thanks I 
••••••••• In London b)' the Empire Pr111 UnJon, or iocl~tlea; alao news agencies ancl I for the oble co·operatlon itlven In re- 1.B 
con1l1tln1 of the Proaldent, four re- other orpnlutlt>DI directly con· cording the proceedlnp of the Con· 1 m 
NOTICE 
' 
preeentaUYea of the Brltleb Ille•, and cemed with the collocllon for pub· fcrenco nnd the mllny notable cvenlilj . 
two repre1entntlvea of each onraeaa 1 1 1 f f 1 f or the hour. . I leat on n new1paP41r orm o n orm· 
e delegation, to talte .a~tlon requl1lte ap- 1 f 11 t b 1 1 t-d·• 10. That tbla Conference. pl.oceK on I at on o a terary, ec n ca , or •M u 
on the re1olutlon1 adopted by tbe Im· b f 1 t 1 1 1 r ret'ortl Its deep lml1.btetlne11.- to \'111· · c aracter o n er· mper a conce n. 
perlal Pren Conference (Canadll , Thia Confel'i!DCO therefore r~ul!tltl f count Durnhnm for thol 11blo ar.d h i · 19~0) regarding Cables and Wlreleaa 1 lbe Council of tbc Em).llre Presa )ll\rtfnl w11y In which ho boa prealtletl TO FISH EXPORTERS Communication•. lunlon to take In hand the reYlelon of over It• drllherotlon:i. 
PHtll Rates (J,et1era). I the \lOallltutlon, with t'fie appropriate JR 
6. Thie Conference 11 or opinion alteration of the Arllclet of Anoe!· TO OUR SI' 
that there should be cheaper po11al nllon and of the By-Law1, Including CORRESPONDENTS B 
rutu for letten throughout lhe Em· the tlxlng of a lower annual 1ubllcrlp· • 'Jllll 
pl re, and tbe nrlOUI deleptlona Un· lion than that In force for dally neWI· Letter& f Of nubli-UOn l"I • 
,dertake to ur«c their reapectl'o OoY· ' papen, except In the caae of federa· "' 'WIU 
emmenta to like appropriate acllon; tlon1 or aoclell•: and to pro-.lde ror this paper should be marked 
A meeting of Licensed Fish Exporters will be 
Newloundlaod Govt. Coastal 
Mail Service 
S. S. PROSPERO will sail 
for Usual Northern rorts of 
Call on Tuesday, Aug. Z41th, 
at 10 a.m. 
Freight now being received 
W. H. CAVE, 
MINISTER OF SHIPPING. held in this City on Sept.ember 2nd next, as pro. 
vided by the Codfish Exportation Act. 
W. F. COAKER~ 
the Empire Pre111 Union to be adYl1ed ' reproaeatltlon on the Council of these plainly "FOR THE EVEN • 
by delegallona of any meuurc1 tbey 1 addltlonal lntere1t1 to the ' llmlt of 
may take to thl1 end. l one-third of tbe t.otll membenhlp of ING ADVOCATE." Corres. -·--.... --
J>o11tal RatH (~e"tpapen Aad I the Couneu: . pondents will please nott - - ... P~•IOllhah1). ! Tbla Oon~erence recommend• other this. Letten from reader, 
7. Thi• Conference recommend• that aJteraUon1 In the By-Law1, namely: 
• I 
Minister of Marine & Fishe.ries. poalal rate• within the Empire tor I (a) That more than ~no ncUon are always welcomed. . 
newapapen and periodicals 1hould may be formed In any principal 
not exceed the loweat !'flit! In force countrr proYlded there 11 a clear I between any forelcn couatry and any dlnrgency of lntereall between the part of tbe Empire. l daJI)' Preu and othern ruponalble d ..... _...._., .. t ..... ... ra.na MY.U. .. TB \OVOC:AT& '.:ADVERTISE i~ m~ ADVOCATE~ 
' 
\ 
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An Actto-:R.egulate the· Exportation 
. , 
of Salt Codfisb 
Be it enacted by the Governor, the Legislative· 
Council and House of Assembly, in Lcgis-
) lative Session convened, as follows :-
1. There shall be a Codfish Exportation 
Board (hereinafter called the Board) which shall 
consist of seven members, namely the Minister of 
Marini!· and Fisheries who shall be Chairman, four 
members appointed by the Governor-in-Council 
who shall be licensed exporters of Codfish and two 
members appointed by a majority of the exporters 
of Codfish holding licenses thereunder. Three 
members shall constitute a quorum of the Board at 
any meeting thereof for the transaction of busi-
ness. The Minister of Marine and Fisheries shall 
have power to appoint a substitute to act in his 
place as Chairman at any time during his absence. 
A vacancy in tfte Board shall be filled in the same 
manner as the original appointment was made, and 
in the temporary absence through any unavoid-
able cause, of a member, the Governor-in-Council 
or the licensed exporters, as the case may be, may 
appoint a substitute to act in his place during such 
absence. Failure on the part of the said exporters 
to nominate or appoint any members of the Board t 
shall not prejudice or invalidate any acts or pro-
ceedings o f the Board. 
• > 
2. It shall be the duty of the Board to advise 
(2) 
(3) 
with the rules made under this Act. 
A fee of fifty Dollars ($50.00), 
Such license shall be in. force until 
the thirty-first day of December of 
the year in which it is issued. 
Such license may be suspended or 
cancelled by the Govcrnor"in-Coun-
cil for non-co
0
mpliance with, or 
breach of, the provisions of this Act, 
or the rules issued under the au· 
thority of this Act. 
the Governor-in-Council gener:tlly as to the ex- 5. A f!1ecting of all exporters of Codfish 
portation and marketing of salt Codfish; and more shall be convened by the Minister of Marine and 
particularly to recommend to the Governor-in- 1 Fisheries during the first week in September in 
Council rules to regulate:- jeach year to consider and disc.uss with the Codfish 
Th . 1 td· . Exportation Board all matters relating to the ex-
" . ._. ( 1) e issue, 10 f ~)~' suspension and portation of Codfish for the ensuing season. Such 
cancellation ° icenses to export meeting shall be held at St. John's and two weeks 
salt codfish . 1 I notice thereof shall be given. 
(2) The conditions and terms of sale 
abroad. f 6. It shall be the duty of the Minister of 
. . Marine aJ.ld Fi~erics to carry out the p-rovisions of 
The m1mmum prices for the sale of this Act; to f6rward to the Governor-in"CounciJ 
t Cod in?rticular markets at 
1 
the advice and recommendations of the Board : 
1and to feport to the Governor-in-Council the non-~ of, •lt eod- co!'1pliance with and ~reaches of the provisions of 
l}C?for or ex- tlus Act or the Rules issued under the .fluthority of 
1YJtYtJ1Jil•®'Jtr market at this Act. } I 7. The Governor-in-Council shall have po~­
e Board may also from time to er to appoint Trade Commissioners or Government 
time recommend the modification,' Agents, to act in any country or place in the inter-
suspension. or repeal of any rule al- est of this Colony and its trade, and shall have 
ready approved and published in powers to prescribe their duties and fix their sal-
The Royal Gazette. aries. which shall be payable out of the revenue of 
t~e Colony. The Minister of Marine and Fisheries 
3d· bAnhy ruGle recom~enCded b~ thedBoar~, ap- shall have power to authorize and direct the carry-
prove y t e ovcrnor-m- ounc1l an published · f h k . 
in The Royal Gazette shall have the same force of mg o~ o researc wor m connection witq the 
Jaw as if included in this Act. Such rule may be fis~enes of the Colony, the cost and expense of 
modified, suspend~d or repealed by a new rule re- which shall be payable out of the revenue of the 
commended by the Board, approved .by the Gov- ~olony. All f~es paid under the provisions· of sec-
ernor-in-Council and"" published in The ftoyal ~ion four of .this Act ~hall ?e collected by the Min-
Gazette. ·Immediate' notice by telegram of any ister of ~anne and Fisheries and paid by him into 
new rule ,or the amendmen·t of any existing rule the public treasury. 
Oi 
bHO a Coliunftklii ;qll 
BUI 14Aa Act to Ailiel:ld die St; J 
Pllotqe Act. 1017." J ~ lllOvlftJ die 
Hon. Mr. Andenoa. In the cbalr. Bil~ "An Att to ~o tot ))aci 
HON. MR. SHEA.-TJic obi~ Qf I scn·an.c or Commemoration l>v" 
this Biii Is to . lncmasc _1hc &Mxtmum : HON. MR. SHEA uld: .... 1 be& , 10 
pilOlllJtC from ~.()() tO ::>.'t0.00, IO thllt 1 mo\e the ICCOnJ rcadlnJ: Of this llilt, 
the larger vc:uc:l1 c:omlni In will pay n t the ohjcct or • ·hlch 11 lt".c:rcly to set 
lcri:c:r amoun1 thlln the nuuclmu:n 14~1·.14 4 d 4y · lhe Co . .... ""' .. .. an )'e:ir 011 111mc:n. 
p1lo1:ige 111 p:-c:;;cnt n:am.cly, !'t!O.OJ. o•· t'nn ll:l" or th , :I .. rill fh I d h' 0 ·11 . """'"' '') . " . • , e cc:e s :in .. !Ille cc:i 
e m:ix n_ium un er 1 tS 1 11 ,._,,"' • j or thn.-c men :ind v.·omcn o r Nev..rou-ill· 
On mo11on the Commlncc rose and 11,nJ .. ,10 too" An ct' · 1 I . . . ~ ~ " .. a I\\! f'.JTI In I !C ate rcponcd h:iv1ng p.t~d 1hc 8111 v.•nh· v.•ar. 
out :amendment. h v.as ordered to b.! I 
rc:id :i thirJ time on 10.morrOll'. !IO N. MR. ANIH: I? 'ON: ,\\r. 
. r1c-!l!cnt. I v:oulJ Iii c l•riclly to rcrc:r 
In movlni: the second reading or the to 111·5 um 1 1 • L J 1 1. 
Hill entitled "An Ac:r lk;p.:ctini: rh:: n ricr 
1
111 • n~r nr "'J · ~, 10111 1~:1 ~1" 5 1111 rt_> ~\ 1 r c · p bll R d .. c u.~. . v. 1cn t 10,c 1 3 ntcn:incc 0 c:n~in , u .: ll:I s I \\hu were \\1llinJc J 11o c1e bcini: broui::ht 
the ~ION. MR. CIRll:> s.:ihl:- Mr. to \•:irinu. lw•ritJls in Lo1dno, :inJ I 
f'n.-.;lue:u. honour:iblc r.entlcmcn kno-:.· s l1 111 r.C\ ' r rorncr I , I • I I . . I • • c ,. 1 IJ:t)' o I IC t :;: Its 
'1:1t for some time , p.1s r 3 discu;;ston in the ho.,pi1nls there:. i thin!; the idc1 
hns h ··1 golnc or. 1:1 rhc Pr<.-ss us to ' or llxlnr. 1hc Rrst S u 1J.1 • In Jul · :i-: 
v.·hc:b:: pa• ·er should be r.h·en ccri:iin Co·ui;·cn· ir:u 'on I' 1 ~ ~I Arcept -c':.llforala" ~Jnap of Pip prl\l:ttc pe;sons for the purpose or ~ · ·•. · 1 •:'>' 5 nn . e:\~ ent unty - luok for lhl! n:in1t1 r .. urnmla • 
k' . one. 01mni: July :ind i\11~11~1 or lll fll lhl' ,,,,c•kftitfl th11n you are nre "°"" 
:no 10& exrcnd•tu~c~ upc1~. public ro:ids I \'i~i:cJ mnn) or 1!1~-:;c >·~m•i: men In c hlltl 111 hrn;lni; Iha lte!•l an4 moe& 
ro~il~c purpos
1
e or 1mpro\
11
•1.n"h' thc:n ond ihc \'ttriou~ hospitals. :ind 1 m:i very 1;ur111lc11." lnnrlwe or pb1alc ror U.. 
u1 zing tcn a n taxes v.• 1c member:. &':id indeed Mr p c Id 1 1 I nlo Mtnmnt:h. Uvnr and bo._..la. 
,, rhe Motor Asso: iation \'Oluntaril)' I c" '. - . • . r s enr. t IC! t IC Chl':lren luYc II• dellclnua rruu,. ...... ~ . . O\C.nmcnr h:u1 seen flt to pc:rpc:1ua:e ~'ull tllrcctlr•na for c'.blld'1 doM oa 
placed upon them~chcs. This Bill only 
1
1he mcmorr or that s:td occ:islon. enrh bultle. OIH ll wllbout f•r. 
covers a cc:n:iln sccrlon or Newfound· The a:11 ll'•s tlicn d J Mothf\r! You ma11t ... ,. ··cauror111L• 
I d h • h' 1 1 , · .. rc.1 a i:e:on :in • t at sc:~ion w •1c 1 s ac~sslb.c ri11:c nnd nrJ c ;cJ to be rerc:rrcJ "' n 
b)' ro:id rro:il • t. J Clhn s. The ob1c;r or I Commi11cc or the Whole I louse 011 tO· 
:he Biii is ::i cood one. In :1 11 1hc rr.orrov.-. 
world over to·d:I)' Motor Associations ' . 
arc becoming the p ioneers in cooJ ' _In mO\·inr. the sc::onJ rcJJi:1g or the 
road-m:iking and i;ood ro:ids ore os cs· Bill "An Acr Rcspcciinc Loc:il Aft':iirs 
scnli:il to the prorcr de\•ctormcnt or :i I 
·:ountf}' :is :Ill)' other rublic: facilit)', ns I 
J r:iilro:id or anything else or th:ir 
c:h:ir:tctcr. If )•ou ha,•c: cooJ public 
ro:ids, proper!)' consrru: rc:J and pro-
perly m:ilnt:iinc:d and cxtcndin:~ 
throughout the counrry. grc:ircr de· I 
\'clnpmcnt c:in ta~e place. One o r the I 
difficulties in lire in this country in 
m:in)• sections is Isolation. Yon h:t\'C :i I 
rJilrn:id ciucnding rrom or:e pnrr or 1he j 
country to nno1hcr. but the rnilro:id is • 
only i:ood as o mc:ins or •rnnspomuion 
for p:issengers and rrc:ichr rrom ccr-
t:iin sections. The man lh•ini: Rfrccn 
miles rrom his ncighbaur is jusr as in· 
1ccesslble as if he v.·e rc ll\linc one hun- . p • A' L -.:ut 
drcd miles :iv.•a>" Nov.• if v.·c c:in cul- I 81DS aJ.JtJ 
ri11:11e the idc::i in the people or this I 
country 1ha r cood ro:ids nrc nc:css:iry the Heart 
:ind c!'scnrial ro the proper dC'.'clOp· 1 · 
ment or the c:ounrry, v.·c arc ncc:o:n-
pllshini; :i gre:ir dc11I. And this Bill ls 1 A NY de~ent of the 
just one step in thor dirc: rion. The 
1 
, heart's action is alarminl'. 
members or ~he Mornr Association have Frequently pains about th 
made up their minds to t:ix rhc:nsdvcs 8 
volunt:irily In order to aid rhemsclvc:3 heart are caused by the forma.-
i nthc making or good roads. At rhe tion of &'&I arialn~ from lndi-
prcscnt time as regards the roads out· 1 geatlon. 
sil!c 1he municipal limits or St. John's, I · • 
there Is no means or making a proper Relief from th[a cond1t1on is 
road. There ls no road making ma· ob~ined by the use of Dr. 
chlner)•, ond un1il you get 1he imp!<:- Chase's Kidney-Liver Pilla. 
ri.:.t:cn ore: :lll':trc: thnt until :a rewt yean 
o~o 1ltc c ... pcndi1u1c :ind control or pab-
lic nior.cys llerc \'~teJ in RcuJ Do:ards 
r.omin:ueJ by the Co\·cmor In Council 
The c:ountf}' h:id outi:rown that 119-
tcm. ~nJ i: bet'llll•c ncCCSi:lry to pl:s~ 
1::01e :ind i:~e.11cr responsibilities In the 
h:tnds or llte people. :ind :a re..- yean 
as:o un Acr • ·as puseJ 1\.-tpectlng 
Lo.::tl i\ft'airs In Outport District In 
v.·hid1 the control nnJ exrcnJiturc or 
ro:iJ n:oners •ere \'C' h:J In ru!lllc I boJi.:.a e!ectcJ b)' the people I nccn:aln 
r.:;tions . If the c:cctors or an)' ac .. "tlon 
or :he country ll'lsh to O\•all or lhu 
l.oc:1I Affairs Act :1$ It no>a' s t:inds they 
ri:i1rl)' petition the ' Con•rnor In Coun· 
ell to h:t\'c :rn nrca dc.:lnrcJ an din 
e:ccrion held ll'ithin thnt :irc;a. Under 
the Acr as it s 11mJs the ek·c:tion musr 
t:-c presided O\er hy a , 1lpendJary 
f>>:t~1Slr!lt<', Justice or lhC J'Cllr\', 
Choirmnn or :i RoaJ Hoard, or some 
reri.on :appointed b)· them. In 1hc set· 
tlons or the country •here 1he pro· 
\'OSlons or the Act hll\'C been 1Valld 
or. ir ha:; been round to work u1itbc:-
1oril>" In orhc:r • ·ords. i:re:iler return~ 
ror the i;ublic moneys pl:11."CJ In the 
hands or those e!ccti\•e boards have 
be'!n given ,:ind this Bill is 10 conrcr 
I s till r.re:i:cr ro•·crs upon clc::th'C bodies or that character, $0 thllt ti~/ tr.II)' have not alone the expenditure or 
road n:onc:)•S but also expenditure or 
shall be given by the Minister of Marine and Fish-
eries to all licensed exporters of codfish. In re-
commending any rule respecting the fixing of 
prices the Board shall not have power to interfere 
with any contract lawfully made under Rules and 
Regulations existing at the time of the finalizing 
mcn1s necessary to m:ake ioo:I ro:ids I Cbro • 
rou arc not going to h 11ve good ro:ids. nic • ind1.geation results 
8 . Sections 3 and 4 of this Act shall hc1ve ef- The genrlemcn v.•ho arc coin& 10 ad· . from sluggish hver action, con-f minis ter 3 grCllt flOMIOn Of thC t:l~CS I stlpation of the bowels and 
monc)•S upon m:irinc works. The cx-
pcndilure or moneys upon marine 
v.·orks has been In the h:inds of the 
c!ccre<l rc:prcscntcul\'es or the dis1rlc:t, 
and honourable gcn1lemcn know ~cry 
11.·cll ho'.l' hind ir Is to rctlst oppllc:.· 
lions th:n arc m:1dc upon the rcprc. 
iCntllth·ct of districts from individuals 
for 1m:ill i;r:inrs to do c:crt:ain 11·ork, 
and the curse or the system Is th:ll 
those small 1:ran11 have prac11cally 1b-
sorbcd the i:rcatcr ponion or public 
rr.one)'I • hich were votl'd to do ccr-
tBin work 11nd very li11lc rcrum was 
ect as though they were included in Chapter 22 of 1t:ivc as one or their obJccu 1he pur- inactive kidneys. 
the Consolidated Statutes (Third Series), entitled chnkse or rond-mnking machlnCf}' to l ~ .... Dr. Chuo'• Kldn•1·1Jftt' 
"Of h C ., ma c good ro:ids. It is 11 splendid ldc:a j PUla llrOuu thHO orcana 10 acll'ftt.T 
t e ustoms ; and the provisiOn_j of that :ind I rc:el assured It i5 one which com- theJ thorou1:hl1 CUN lndlcntlon and 
Chapter, and of any Act amending or extendt"ng n:c:nds lt~lf to the honourable ccn1IC· ~m• lh• man1 anno)'tnc llTIDP-
mcn in the House. I beg to move tbe toma. 
of such contract. that Chapter 'shall apply accordingly; and if any second rc:iding. I person ships, or ·attempts to ship, codfish in contra- HON. MR. ANDERSON:-r.tr. D r: ( ~ 11 <: l s (_~ · s 
Kit11H 1 lJ I j\l'I~ i 1 ill.~ 4 . (1) 
President, I rise with 11 cre:n dcttl or 
No salt codfish shall hereafter be /e~1tion of any rules made under this Act with re- ptcuure to s upport the second reading 
exported except under license. Such spect to exportation, he shall be liable to a penalty ~~e•h;1~~il~i~~~101n.'h1~~ !'n~h: •::n!; 
license shall be granted to any ap- equaJ. to the value of such codfish including th~ I tha1 hill been appropriated in the 11111 
pJicant WhO Undertakes tO Comply dut.V'tthdrt!0t1. lwenly years for roads had been faith· fully expended In 1he 191kln1 or hiah· 
~·-·---"'~--..... • •ays, the coun1ry would be In 1 very 
I 
. 
Gerald S. Doyle, 
Water St., St. John's, 
Distributina .Aient. 
' . 
I civen ror the money expended. This Biii rhen is an amendment upon 1hc 
rrevious Act and proYldcs machinery 
ror the 1:2rryin& out or It where the 
01her Act did not, and It \'Cits the ton· 
trol or all public moneys In the hands 
or lhoso •ho arc elected by rhe people 
10 expend that monay, 10 th1t Heh anil 
(C.Onllaald OD Piii I.) 
,.., 
ST. 
LeQislative .council. :ind ordered to be rdcrrcd to :1 Cont-
1 On mo1lon of HON. MR. SHEA the 
tee or 1he Whole House on to-morrov.'. ! Bills entitled "An Act RCJpecting 
HON. THE PRESIDENT announced Licenses to Cul H11rd Wood" aad An 
th11t he had received mcu11ges from lhe Acl to Amend St. John's Pilotagc Act 
Hou c or A$Sembly tha1 1hey hnd pass- l!llv 11.·cre rc:id 11 third time, nnd it w:i:: 
ed 1he Bill "An Ac1 to Amend C11p. orde~cd that :: mcss:tgc be se:tt to the 
XV or 1).10 Geo. V, entitled ' An Act House o f Assembly 10 the elfe::t that 
Rcspcctln& !llcctions in 1hc Present tlhs House had pllSSCd snme wi1hout 
Yc:1r.'" and requested the concurrence amcndmcnr. 
V •• i 1920 I , 
OfflGIAL PROGEEOINGS 
( 'ontlnuou f rom pns:c G.) or the Council 1hcrcin. On rr.01ion of llON. MR. SllEJ\ the 
rvery elce1or 11.•ill be ln1crcsted in the 
The House then adjourned. Bills cn1i1lcd "Of the Pro. erutio:i or 
proper cxpendilurc of public monC)'S FRIDAY. June l llih. l!>:?U. 
11s 1he persons who 11.·lll hnve charge Pursunnl to adfournment the I louse 
o r the cxpcndi1urc v.•ill be elected by 
opened :it 4 p.m. 
1he votes of 1he people in the nren th:11 ' Slll' A 1 On motion or llON. Ml<. ~ 1 1.: 
will be set out nnd defined, :ind th¢ House uanimously cooscntcd 10 the 
marine 11.·orks llS well v.•ill be pl:i1:1:d ~'tonJ rc:iJi:ln or um cniiilcJ "An Ac1 
in their hnnds. so thut we v.·ill not in Rcspcctinr. Elections in the Prcscnl 
1hc f11111rc h:ivc 1he spcc1:1cle that has Yc:sr." 
l:ct'n exhibi1cd in Ille p:ts t or tens or llON. MR .• llUA: This Act. A\r. 
thousandr; or dollars being pl:iccd in Prcsidcnl, h:is 10 dn with the elcciions 
the h:inds or priva1e indi\'idu:ils nnd or ihe present )'e!lr. The flml rour acc-
''cry linle n:1urn 1:i' en for ii. I beg •ions Jc:il wilh ihc votlni: privilcl(Ci> 
to. tllO\'C 'he se.:onJ rcadinr. of this gh•cn lo Volunteers in ihis )'c.1r's c lcc-
llill. . . iion:;. Section 5 s 1::1cs 1ha1 list of 
1 he f\111 v.·:ss then rc:id n second · vciers nou· l:cins: made sh.ill be Ii~• 
tin;e :iml onlc:reJ to be rcf.!rrcd 10 n u~J during this ye:sr'l' elc~1lon. I bci; 
Commin cc' of 1hc Whole lluuse on 10- 10 .novc ihc sc~'OJlll rcadins:. 
morrov.-. . . . ' On 11101ion or llON. Mlt .SllEA th~ 
HON. i\~R. SI"'." 1~ moving the llouse m ioh•cJ itcclr in10 C1m11nit1c.: 
t('conJ rc:1d111~ o.r Bill An A_ct to or 1hc Whole on •his Uill v.•ith the un-
1\mcnJ 'The soc1,•t)' for Pro1cc11on or . s t or neribcrs Ani111:1I~ Act 1!114.'" s:iid:- Mr. Prcsi- :munous con en 1 ' · . 
c!c111, 1hc ohfcc t o r this Bill is simply l!un. ~\r. Andc~on took th.: ~h:ut.d 
to 11 c,·~n1 the o11.·ncr or nn)' :tnim:il Con1111111cc rose .1111.l reported 11 lt:t 
, ho h:.s been convicicJ under lhis Act I p:isscd s:ur.e '' hhont nr::cndmcn.t. 
:utJ ..,, hoo;c :inim:tl has been contise:itcd l . On mo: ion or HON. _Mtt. ~HEA 1hc 
:mJ ~nld from being in :t po it ion to I 8111 v.·:ss 1hen ~:tJ a 1h1rd 1111.c. • 
purd1:is c 1h:11 :rnim:tl ncain indirectly I . A mcSl.:igc ll' ;.s thc:t ordercJ to ~ 
or Ji:.:dl)". 1 bci: rn 1110,.c iis second sent to 1hc llouse t,r 1\ s.<0Cn1hly 10 1he 
1.-:iJinr.. I cftcc1 t~ar th!'l I Ions.: h.td f'Ji.r.cJ 1hc 
The 11i11 w:is ihcn re:id n second lime . same v.•11ho111 :11ncnJ11:cn 1. 
I 
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rile $cal Flsh\:ry" and " A·1 A:t Re· 
SflCCtinr. :he Molntcnam:c or Cc;tain 
l'ublic Ro.i:Js" 11.•crc c:crc~rcJ. 
House 1he:1 wcn10 Corn~.:i: c:: n 1 Bill 
enri:lcd ''A:t 1\et 10 P(ovidc 'to: 111\l 
Ob·;c:\:incc r. r C(,mmemo:tt1i11:1 !1.;y." 
I Ion. Mr. Milley iuok the \.hJir. . 
Commiucc rn~e and rcpone J it h:td I 
flllS:.CJ l hi~ llill wi:honl ame:tdment. r 
On motion of llON. MR. Stm.\ 1 
Commi11cc on Rill " Au Act ltcsrcctinl: 
l.oc:1I A!l;'lin; In Outrort m .. \rk1s" \·;as 
dcforrod. 
llow.;e rc;oh•cJ itself Into n Co:n· 
mi11ce or the Whole on the Rift .. A:l 
Acl 10 Air.end Ch:irtcr IOK or the Con· 
snlid:stcJ Statutcs or Ncwroundl:a~J 
CThirJ Seri'"' en1i1tc-J •or the l'nilC\'.'• 
tinn or Anh1ul11." lion. Mr. Cook i:I 
rhe chair . 
HON. MR. SllEA:-Thc pa~ ot 
this Bill i.; to prnont DAV ~ 1i 
n:purc:h1111in&: :an 11nlmal wtlkb bi./ 
been convicted bcfon:-tho 
m~.uing ncd • ·hich ha booli 
and r.otd. This Rill is to 
from ::,;.1in huyia& tbo 
Jir.:' tly o rindircctly. 
Com!l~ittcc rolC Ull ra 
pJ:>~cd the Ulll without ~ 
Un 111<11ion House ndloumod witw1 
'\ 
ASK FOR j 
·ALYlll 
l.J ne f.pmtt1 
Tasleltu Preparalloa or u Extrut 
or Cod Liver Oil 
l!q«W'J,. R _ _.. ,_, 
Persistent Cough•, 
Bronchltl•, 
Anemia 
A S11t• ndld Tonio for Dolloate 
Women onel Clllldre• 
I 
' 
Save the. Premium 
tags they 
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l'HE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, N~UNDl;AND, AUGUST 21, 
SEC0N·D ·· HAND 
••• • t... 
t ~· 
E ff * · i ic :- .::'-
1 5-H.P. ATLANTIC 
1 3~-H.P. PERl:i""ECTION 
1 6-H.P. PALMER 
BISHOP, SONS & 
. ' 
minmninir.iuniu#i:i~:::i:u:::i::::uu:gu Le~islative Council. 
Vac Rubbers·! I ~ 
Just received another shipment of 
VAC and RED BALL 
Rubber Boots. 
Fi:;hermen ! Double w·car in each pair. 
F. Smallwood, 
OFFIGJAL DEBATES 
(Continued from paco I.) 
HON. MR. GRIEVE:- 1 oblcct to 
.my m11n other than the ftlcdlal olllc:w:r 
havlni: control. He is then: ancl bu 
the ._nowlcdcc, and so Is the man for 
I looked into • HON. MR. GIBBS:-1 baw -. jcctions. Mr. Chairman, to ... 
th.lt II Sck:\.'t Committocl bo. 
consider this BilL 
The Committco roeo -' 
~ Bill recommended to a 
mfncc. 
Committee on Plabllc 
tcnancc BllL Hoa. Mr. MlUof 
chair, 
llON. MR. MURPHY:- 1 ftldi 
auiu;cst th.lt another daUIO be addOC; 
10 this Bill In conncctloa wltb tbca 
wooden culverts. I ban: no doallC 
Jo c\·crythinc they can, but u the tltnc 
~hate' er but thut chis Commlucc ..U 
p:isscs it may be le rt lo the Roat 
Boards and 1h11t will mean a con1lnu 
ance or p:ist customs. To keep • ·ood 
en culvcns in repair at present C031 o 
material :and l:abor Is far more cxpcn 
sivc th:in ii v.·ould be 10 use concrc1. 
rulvcns or iron pipe. You p m m:ikc 
them 11·1th the m:atcrilll right on th~ 
·rot and I • 'ould sugi;cst that :all sm:il !!19-------------------------- brid&cs up 10 SllY 11\'c fool sp:an "'hen 
I 
required 10 be rcnev.·ed stiould be re 
BEDSTEAD 
I 
• 
VALUES 
placed by concrete or iron pipe. The> 
Clln be made very much cheaper tha1 
uood :and would be there ror :ilv.•ay:; 
Ir the parties in chuge arc inclined I\ 
do lhnt then there will not be :In)' ham 
In POiiing ii In the Biil : It will provld1 
for th:it being carried out. Some year 
:ago I 53W l\\r. Charles Henderson u: 
:at Reid's and he sold me after the~ 
"'· 
- Aleatlldoo. 
Ibo COiia. Si. Jolla.. will - IYi 
thotmlld hi lnanclrotl doUan, pl• tbo 
recs on motor trUcb. 
The Committee rose and reported It Alone 36'1. Otlti': ~ 
had made some progress 11nd asked (Late a. c. Fean A ......... ._. 
'cave to Ill acaln. 8T. ~OJIJMI. llEWt'OUl'lDL&Im. 
On motion or HON. MR. omns the I ~·.&.iuat.tt 
::ommlttcc on Biil cntitlc;I "An Ac: -------------
tcspcctlng Looi .l\lfair,; i:t Outpcrt Th J> Wl!I S · d 
>istrlcts" 1l11S dcfcncd. C .,aper, .1 llC Un ay 
The followini: Bills 1l'C:I\: rc:ad :1 lint I Leader, on sale?. lOc. 
ime:-"An. Act 10 Conl1nn :1 Contr.1~ 1 S. ~ GAIU~ANO 
in the Sub1cc1 of the Manuf:ac111rc (lf -r _ .1: J k 1't 
'.1rcr ruly and \VooJ Product:." .in I I l.A."awllg Joo SC er . ... 
'An Act to Amend Ch:apter 127 or the I J 77.9 Water St. 
~onsolldatcd St:atutcs or Nc"dou:1J. --• -- - • 
'iind (Third Series) entitled ·or Co:!!·! u you want Neatness. 
p:anics.' " • ' r•romptncss. and Best r aluc, 
House Ulen a~tounml until Frnf,\)' 1C1td yuur .lub Printing to the 
1 
o'clock. most UP-TO-DATE JOB 
To r,e eonunuct1. HOUSE, THE ADVOCATE 
Ol<"FICV.. 4dvertise in t·he Advo 
h.td lllllde 3 lll(lld c:ich culvcn cos "ITV OF LAHORE 
$ 1.S<l, 1hrcc feet loni;. Supposing ii ll ti , !.;;;;-iiiiii;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii_;;;;;_;;;;... . ;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;pi;;;;;;;;;;;;;;;--..M;;i;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;l;;fi 
cos1 S2 10-day th:at v.•ould be chcapc~ A HOODOO SHIP!: ~. ~r.z'S."?;l:?.:1IB:lflR.:?Rt-?llllRRllli!:'l.,~"Zfl.?R .. ~~:;z:az~&'i2BZSB'~IZ. li!ll!llllliiiiiiil th.tn lumber. I believe <:\'Cn CllSt iron , ii.I 
' pirc to·da)' v.·ould be cheaper than ,. ·~ Fi h .d C I I 
arc l,icu\'ily s tocked, we 
some or the 
:,.·ood. and I .. now it Is the chc:ip:sl {C"onllnuc.~ l\:ICO I .) I~ ' s ermen an~ oas. ers 
and beat thing v.·e c:in rut do•rn. 11 ,. 
the new n>:!d board do 1•01 handle it war111:tl Ull an If UU.'J were paper hJ ~ l'#SUR~Mr:· E 
' 
th<J force (Ir lh11 llXP,'\D'llon i:;nlni; o n ' i.l} !:a~:Y ~~ic~~~I .';:.;y~.,::!~.ic b:~~ In tho bClld. It •cemctl :•.i 1r U1:1 fl\ 
the Bill n:quin:s them to do It they ,..ill KWl'lllnK Julo b:1let< wo ulol mi rp Lhc I 1:,1 
be =awed ranher cxpc'lsc In the future. aid~ or tho Phip. Wt1,.h:111 !!O'l wm; ~h 
llON. MR. ,Pf!'CS:- -Supjio:c ,..~ or co:al down on the tCltl or lhc hatch ~ 
Jl!oi:ced fulll;cr • ·Ith the 8111 :and con· eov1•rt1, nncl thnl'11 nil th:it ke pt th~m ti, 
fanbcr whc1bcr ,.c e11n put th:at from flyln i; or. ; 1~ 
llocaase I question • ·htthcr ..-e c:in ··wo i;ol hor Into Cntl Town. r.ol rN 
lflla fa llOl a contr:act ,..c arc con· the fi re out n n·I laid oYer for t Wl' 'l'i 
Tho panics conccmC1f h:iv..: wcetm rc11.'\lrlni;. nml whllo thl'n' ' h•• :~j 
IS maCb lntcrnt In dolnc the work flu hroko out . Th .. re wrre 1:::>.0"1> ;r 
~I 115 tbo boa. tc:lllcman and ir the~ 1lcntb:1 from Clu In $<>11th AfrlC'l 111 th" 1J 
HULLS FREICHTS and OUTFITS 
\Vic shall bc pleased to quolc yo:.i rn :::s on above for the si:ason. 
arc reasonable and we gum an tee prompt ·.atkau.:11 t of claims. 
Write or wire. 
TESSIER & COMPANY,, 
I 
Our rates 
thlt COIKn:!C 15 ~.:lier I am sure region urnuntl C:> tlO Town.· :mtl c>f :~l 
wlll tavc tb.:at do:ic. I kno,.• you coun" . \VO h!ul to rl!'nr ror Now Yo· I! : :r 
wm Dnd Iron plre on ~on.c or lh~ roJ.!:; on 0 ~·rhlny. W<• \',·ercm't :?• houri r l •• , 
:tad tb:ll ll:O rarl:fly ;i:; r .r.sib!c VO'.t J• !>l':l when lho Chi l!roke out n u 1)(1,r' I, ~~~~~~  
en cuhcn:; will be rcpl:iccJ b:; con· nnil we wqro nll lnltl u11. Wa _ __ -· _ _ .• ____ --·--
Crt'!c or Iron. Thii. 11111 i:l :1n lll'l\'lllioJ lmd n Drtrnll fcothn· 
am.I in order th;at conJ and proper \\'Ork wnnetl Ull11:rin 'on l in;i(1!, who l•'l•I "'"'II 
•iU be don~ the Motor A~'111:i.11ion an! at <'a11c 1 '11w11 l11t1'01l1111hu:: nn n111 ... ,10- • [.u· 
ccntlcmcn intc:c!itc J ,. ant 10 h:ivc con· hllu ur.cm·y ' hero nn•l he w:i:. :11ow1;: .... 
J 1r.,1 of the worl: :ind :;ec that the vor.. tb~ flnit to dlo oC lh" llu. \';o \T.ir.• ~i) 
~----------------------•--& I:. •ell clo::c. The ::u;::c:>lon I .. a r,oi>J Umfo ll:Jy:sout atr.c:i :inil 111•1J t ur II!: ~1 
--~~~~"'!!"'--mll'!---""'!"'!'!"""'"""'!!~~'!"!!'~!!'!!'!"~!!9" ... ~ one. w•·rc tno 11kk to nttcnrl thr 1>11rl.1I ':"r· ' '-' • . 
;numiu.:mi::nin+iui:i:i+:nuiiinn:::iu:iif .. r.~~N~i1110~·0:~~~~~~:~~;:--iorq~·1:'.~ :~~: '~~ ~:~:~. neat lh" wil!~· o" cr:·h! : I ~ 
+ rc:m1ru;: llr:it o r :'tll tllc cul\'cri·; made "Wltl1 dcnl1111 orc11rrtni; :.IHrnL e;•cry ~ 
Fo R SAL. E or cement or iron urc the 111os1 ::crvi<:f!· !lay on tha t c row11<'1l ohl11 nn•I nolhlw: ; , 
At a Great Bargain 
it able ns they c:in be burlc I under t '1ltl wr. couhl 1:1> 111 orr~ot tho mnll\fl)'. 
+ 4 crounJ, and secondly they :in: chc:ipc:- n t 'hlnt1111nn h.1•1 to 111lll to tho tc rl"Or I ~· :t: :ind better In C\'ery way. And :mo.he: l•Y run nlnr: nmurk rt111I Glashlnr: n I , i 
:: rc:i::on Is that rolhiciJn:i will •not bz M U1Jtr)'1n:rn. Ill' rli111c:.I tho olh"d 
;: :able 10 dir, 1hcm up al e!c;tlon 11mco;, t'hln'\mnn 11ro11cr :-ml. i.ho11 went 01or · I ~:1 ~• L~t r:ill there • ':as not 11 cuken or r.:110 to the 11hnrl111. I ·l 
:: bridge In the dlStrlct of St. John·3 ~w(' r,ol Into S:rnla l.ucln In th" • 
§<-+ West th:u w:is no1 destroyed or dui: We11t lndlca. 11omc or u!I 1110:-0 tlt-ncl I ~"\ up; some o~ them perfectly good. Clcn: lh11n n llvl', nnd then our coollc11 wont 1 or th:at I think It is more up to d:atc to 11ln ln dnlf)'. Somn wouhl cnJI It n I 
H build them or concrcic or iron ripe :15 nm~llU'. Tho mato hail to quell II ~ 1hc)1 do In Cnn:ada ond the Unilc:i ,.,.. llh n r .lvQlver, nml lhcn- Wl'ro r.o:nol Nine "Horizontal High Speed Steam En-
1
s 1n1cs. r::lntul :icono:<. Mt'wc ~1 'nrtct1 ror tho l 
gincs," cylinders 14 X JU; Speed, 125 revolutions; <-•> HON. SIR P. T. McGRATH:-As to 1:11l i.h:>rl lei; for ~ow Yo~I: they'~ 
B crank shaft 4~ ill. diameter ; fly-wheel 1· feet tt j whether this clause ca.n be pul In I do told Uft u r tho 11ubm11rlno U·:il rlr:ht • l~ di.a meter,!!) Yz in. face, especially suitable for belt :: I not know at present, bu1 111 to v.·hcthcr 111 our track. nnd thoao of ut1 who hnd I + :: It Is bellcr to have them I do not think nn>' nervca l eft . felt them jnns to ot i\ tl drive ; engine 9cd 4 feet 8 by 8 feet I . Engines I ooybody can dispute. o r course ,..~ tho new1. ; 
r+ built by Snell & Meharg, :ind have a nominal can conceive or .c11;5cs where It mny be we got Into "'Ill' York nno)ty \IH I 
U rating of 100 horse-power. Have been in use for Impossible to do thls but 11'hcrc 11 is !\1wembtir . mnklnr: JM>rt In tho Utb, ~ 
tt eighteen months, and have been well taken care possible to Introduce concrete or Iron 01111 to wind up a crttl10 of J:: month1.
1 
l{;l 
ti+: of, and in first class condition. Prir.c will be j pipe I think unqucstloniibly It our,ht to tho C!!lrnctl old hoodo, ..... ught Ciro n1111, T tl be done. I s1w some examples or that 11:11\!t al b cr dock. root of 41iLh •IJPol. 1 ~ 
3 to 60 Horsepower 
The Bridgeport is with· 
out l"! Ucstion the best value 
i11 the Dominion. Con· 
stntcted with a view to 
accessibility and simplicity 
without . eliminating any 
desirable features. Rigid 
factory inspection Insures 
freedom from the usual 
troubles found ir engines 
of this type. 
\Vic guarantee the BRIDGEPORT to give satisfaction. 
A postal will bring you n catalog. 
F. 0. B. Boat Po Ft au Port, or cars. 4:+ I ln Fcrl'}'lflnd district when the nilwsy 1'hoy'Yo i;ol lho old lDb op aptt( lllld t 
ti H 
there was·being built: they put In con· 1bc'1 on tho lndla ~n apln. 
The above Enj:tifl~S arc highly suitable for crcre or lrpn pipe and the ume poUcy llr. McEachcm W1\ll •1th ?Udamo l\\ Jo B'S STO R."ES LIMITE Mill purooscs. Apply · to A. HOUSE, Port nu- '°' 1 \\'ns ;1dop1cd by Sir Mlchncl C.uhhT In Mclbn when 11hc m:il\a b~r concen CJ! · D 
+• Port. · jly9 tfo "H: rc~nrd to the mnln line? \'Cl'}' lnrr.ctv '.~:~r4·~. rrnou,i;11hnAil11hntcr~.~:n_. pro0n'l'eln0ccnr th•: ~ · j .. tl . ' ~ nnrl \l'lth !luccess. Bcrnre we pi!lJ :hl:i , ~ 4 " "~~·" "I 
Ji . , ' i [' 11•ould like to uk the hon. gentleman fiamn ul\ ~felba dl1mon1I ,,1011 that th!! I . , , 
~l~~l~lltil~Utsa~u~i~=~nmi~~imimamiin~n= ,, '""" or oho BUI wheoh" h b ,,. • ................. .,, ..... T.. lliill!I ~ JifffE! ~ ~/ji;. liJI.! lil!!l llifll l/iill!!l l/iill!!l __ l/iill!!I .. .. 
St. John's· Wins. 
H1 One nun And 011c Innings. 
}' Inc t:xhlbltlon or .\malnr llnll 
:llc:Snhb c11 ui;ht oul by Quick: l\lolnnlJ 
1Jl11i;led; x. :lleLcon out al Cln1l. 
C ITY:- Cnnnlni; s truck out; Quick 
caui::tit out by McDonald; Donn~lly 
Pcrlmps the best exhibition of buo ~lnnled nncl renthl!ll 11ccond on Jlll,!ll!dd 
bnll ever wllne11setl In 1hli1 ell)' wns 1 bnll : :lkC"r lncllc wulk~l: • Donnelly I 
irh•cn lruil cvenni; nt St. Oeori;c's 111010 third nnd :llcOrlncllo sccoml; 
PloJ•l when the city tenm nflcr su r- '. Oonnell)· out coming ho me. 
fcrlni; two bli:; drf!'.1t1< nt the handl! SYD:S~~\' 3 CITY 8 
or the ,·h!ltnr" won the 3rd Jtllnll' or • Cilh IS~l~CI 1 
the ncrle~. At tho Clnl11h or lhe Clr11t l S YOl\l.:\":-McOorml•I • cnni;bt out ; 
hnlf or the 7ch tho scoro s tood 8 t o7 
1 
I•qnria o ut n t flrilt :· White cnui;ht out. 
In f:l\'or ttf t he City when tho i:i1mo 1 by t'nhlll . 
wn& cnllcd !}till t he hl)lno tenm d t'- 1 CITY:-Cnhlll "truck out: llnrt notl 
<"lnrc1I \'h•tor11 hy one run wlJh nu wnlltcd: Orr nn rtnll Cl11hl<ir':1 choice. 
Inning" to r rmrc. l'nlll tho 7tll In- llnrtnctt on 11'.!cuml un error o r l ::trt-
nlni;s our boy-1 had n lend or 6 rums. lr tt ; ('allahan i;truak uut; llarlllclt 
Oonnc lly l'llchc~d u ntil thl.1 porlod oul nl t hlrd. , 
nnit from clle i:cnornl vlt>w 1>0lnt or SYfl~~:Y 3 • C'ITY 8 • 
n\·erni:u 1:1ivcl work . u mh;take wns ·c I 
I tlh 1:-0~1~; 
\\ :In mndc h~· tnklni; him o~t or the : SYll;->t:;Y :-.\lc l\ennn ~lrurl; 0111; 
~ I Tl 11 1 r 11nrlh II o•:t nt rlrl!t; li)'111l111an 1tln.):l t1•l 
zoo 
1920 Pack 
·At a remarkable price 
\ 
bvx. t'M ll)' crror11 In the t lh i:avc I 
~ye nc•y 1 run I!. ic J S I! ui:i:cr o nnd ~tole i.<.'<"01111; :llr:'\:ihh r ;::u:llecl 
tho Sy1h1c~·llc11 rnllcd to create nny Cl{'!l 111111 ll~·ruhnon home 011 t':illn· I =-=-=-===:-=--=..=-=-=======~=Fl!~ t11rlll :1 ye~1er1friy. but hll! i:nod Jut1i:u-
h1111·11 l'rrt•r . :lklnnl:< o n rlnll on error m l'nl while a t lhll bnt In lhe i th i;nl 
two men l11Jlll~'. l~a lrd Orr n1•1•c:1rc1I or C'al1i1h.111: .\ltl.c:111 it:n~l l'll: :\le· 
:->.1h'' l:nllt<' on 11ni<.'l!'ll b.'\11. Mclnnl.1 ror th1' Clrn 111111: with 1hc l"lly 1e:1111 'I 
, 'lni Imme on 11n11i1l'1l ha ll. Mcl.cnn nn j nutl 11!11yed n r:111h lc11H i;rimc. 
c··1hlll'" e rror ;\h;Oonnlcl 11tr11ck out. 
llnrtnrll " ·'' :i1t11!n on Is l n111I hcllc \'c 1 ' . . '. . • • k u • Cnnnln" "''UC ht tho ell)' Oil 
me h~ lc l nol1<1<ly 01·c11p~· the bn~ whu ( 1 ~.' • -~·11111 i.true 0 ~· " l-OUt•ICl or dtl)'l. l1(t for 
tlllc. · ~·u111J In any w:iy Ile dl:111uted. " ' ~ud; .":''.: Quick out at r ns\.
11
,y 
11 
train 1.JMt onnlns. 
Those "ho :<nw ln11t nl,.ht's i;plc111lhl S 'i ll:\B\ ' I ---!>--· 
" th IS~ISf' lllltl ra~t j;nlll" a r t> " ' Ol'lnlun lhut the I . . . . :\Ir s Giibert Scott. 
\•l:;ltons will loavc In i:o 1:nm • tu win SYll:->l-;Y: - 1\r nnn rc.idll'cl Clr:•t mi wl~h '1iti.: wire aarrlYed 1'rQ1D 
m101l1l'r ;::1111('. n n1I It 1111\\" look:c ;uc It •' rror 11( .\ll'<'rhulll': White :ctrnck •111~; Th11r1111&1y•l CXPl't'tlll. WU e~ 
the rccult wlll be :.u-r,o. In fn<'l C'l ty ;\lrl\cnu:i l!trut:l< out: l!nrtlcll um al tcr1lnv with RoY. ('anon JeeYOS iiailsliii 
fans n rC Kayln;: t h:1l ln!ll Ul;:hl'K lillC• fir~!. 11n lh~ft«'lJon or tho<'. or Ill. CllllaedJ\al 
1111 111 a 1111111: r lo r huuch to the Syclnc)· I tTn ·:- llrctl. :llcl'rinlllC u n:I I" ihlll prcpuratol')' to druw1ng p1aaa for tiae WeclliiitlW 
";\llllonnlr's"'. Thi!! nftcrnoon tho lltrurk OUI. 11rot>Ol'C'1.l tower ancl llJ'ilre. Wbea llaO fo0o1rfq ....... iili CClal"I 
f111nl i::am·~ will t lnrl nl 3 u"cloc:k. ~YU:Sl-:Y 7 l':ITl. SI pete: Urltoa ft. Jl'leldlaoa,; C.B.L ft. from ,. 
llcta ll:i <'f lui;t n li::ht':1 i:umc tollow:- 1 !llh l"~'"C: AdJt. 11. A. Hurd or thct 8*1ntlon Sialuta. anti ll&lblanden TL Star, ro-]ao A. s. Rendell 
1, 1 1~~1~c:. I SYll;lli':\' - ll~·ncJmnn hll Cur:! l1t•!!n.1 Army ~·ho hm• Kt1Cnt 11 vacation of •pecllvelr. ·:--~-·,.·. Bir,' 
SY11:\1-:r · - 1:ar1h:1t 011 rt r tSl , can-, nml rc:icltrll thlr<I 0 11 1m1<>1~l hall: two weck::c 111 tho do· and around l"on- Tho sebr. Tlppon17 11&114111 fJ'Olll 1i 
n lnr.·11 e rro r and i<tole ~cco111l. fh·nd- ;\k:\:i"11 c:iui;ht 0111 It)· 1::11111 a111I lly nal- 1:critlun Ila~" lu:wl'tl hy the Rosalind ll IK .-cry fine acl'Ollll l'OUntry lo-diar t Trlnlly )'C!tllonlar for Leulabarg In Ue s:lrla
1 
or t~et 
' • I II · 1 • ~I 1 1 • 1· . r ,. , • ,. k • cl lJo ion ar- 111111 tho wnulhcr which h11Yo been rold ._11 t . an out ng on 1 narwdlit man Ntrn\'k 0 111 · ~k:-..'nhh ,,trm·k o r•t· 111nn out ~h·n ni; mmc . • c 1111 11 ou, tu-1a.> o r .,c,~ 1or an ti • .,.. 1111. • 
• • ' • • . ' ·. t rl l'l't riving 111 hli1 home 111 llonclon ahoul WI IL Wa.'I In SI. John'•• bu ~mol Wl'ro laltl'n '4'ut b:r bu11 to Bowring 
M•' lnnl" 1111 hy l•ilrhcr: Hri~lclt ·' • • · le ·I le 11,- wormer \l nuc pl:&co nlong . l'llrk •here thl'1 lll'M a Yer)' pleuaat -:~~~~ 
11101•) thfrol · ~lcl .c·m n ·a..-hed rl rnl 011 ::;yp:-;r;y 7 l"l1'Y S Sc111cmbcr lGlh. 1 ' 1 1 ' ' h d 1 The r..11. Sai;<tnll left Iron Do1md b ·•~v 1 ._ 1 ba h ["~c:tll''''<IA~ ' · ' · I S('Cll' t:. I the line to·•h•)" IL Will! 76 In t o sha c. 1 • z.; b 7 15 ....., anc on..,1oc t lni;, bcxtllni; Npa.~ error o r ll<')len<. n :irllt'lt n·or ln i;. • .• --o-· , jl11tul11 on 1or w111 ort al · p.m. 1 l th k d 11 ..... . tn lh llt'lt6r a.... iiiOfti, • · • n ~ Ii r. 7 s ~ Mr. no e r (loni:h uC t;lllr.ton T .U. --4)-- 'CSlt<rlln . ., a IGll o Jiil' an reYc ~... e • .1. 
:llc Pon:ilol cnm: ht 1' 111· l nnlnr,R 
1 
, ' g The m:&rrla,.l' or Mt ... 'I Edith toiorrlo 1 J hcautlrul KUll-thlno nn•I b:il1111 air '1 return lllUllO to tbA 
· 1·r,· · 1 · • I II I 1· • I Ill s " lney o I l n o ~ o 0- 7 111 :i i:taC!ll ut thu lla li<.'ltll :ind returntt " _,_ • • l --• 
< · - .\ 1 < r "' 0 wn Im · t;a 1 • • 1 ,. W ·1)· dnu~htcr or the 1010 G11lcon Way Sum:: 11ll~ht rain 11howors Ol'f'1trrcd ~ Ye rcw ..... 
i,111i;lo1I : 11.1n111tt <.1111:ht nnc: .\le'· ('fl)· .. 5 I) II 0 ll O x S th h111 h ome b~· th~· 1•ro11pt1ro on. u I!- ur' ti1111' c•lty uncl ltov T J l'lll or ' The ~·l"hr. Jun" l:s now nn the drr hut 1111 i:athcro1l In tht• bttlu;aluw and ------------~...-,,;, 
· . , • 1 1 • • dny. lie IK :1 brothe r o r ~tr. :->urmnn • • • • ' th><' k with other 11hl1'1'lni; re<:clvln& re- • ( 1 fmllt• 1<1C•lc 1hird .•11•1 l ah II l!ecoiul, :.t .)Ill \It\ • Dcnnr, ~ni:luud, will lllko 11h1co Oh wcro lrent<'tl or tho bc:1t. l>urlni; th11 
l II I c ':t II· lrn1 . rUt·I· ur • I Goui;h :IC.:lt I 11 pain<. f 11 d l r r , wn ;"' : • ·• • . 1 • , • 0 'I ll lt ll orr llu1H1<'1l}·: G In 1: ~-:: lnnln:;.• : ___,__ Thun<duy, ,\ui.;u~t :!Gth ut I 1.- r c.:1 1 c nco 11 t<'rm><m I l.lY " ·ere lreatci tu l"Ull· 
:lie( r lmllo h11111c '" ' l\c 11 110 1 e rror.' ••ft 1'11:1h!!.' G 111.:i lunl'.1~ orr 11~11 U lllr. Timothy Aylwurct tho wt•ll o.r hrr "!lite r. :\I n!. F. '. Uornai. GO The 111'11r. 1-1urcnco hi now lontlln~ clh,•,,. f(il . t•r<'~ru-c •. ct~" ~1111 • :f'rC' ul><o ~~'.~:~~'~rr~d; <111L CITY In 1-:r innln;:t1; o il' :llcl,,•11nn :: In ·• In· known talh1r ur W:itur S1rcct. nrrh·e1I I utrkk S t . f nt Gran•I Hauk ror Oporto, hrr f!Klt KC'r\cd "Ith a tea ~Ith h ll1ty .Ku roly n11g:11.:a 
I I 11h1i:i; : •1tr t 'nnnlni; I lu :! lrmh;t1. by the lt11:1alhiol 'rhur.:cdu~-. Mr. Ayl- 1 -- . tnri;<l bclni; 11hlp1teil by G. &, A. llutrclt. rnjoyecl. Thh1 1 .. tlrP !lc:c·mul lime lhl11 --"-----------~~ 
:?rul l ~~l~c:. s •ruck out l•Y IJnnnullY ~ In Ii :!·3 wnrcl ,·l:1it l'<l Xcw York while 011 hill Shortly o fte r thu t1chr. rr1.oecplor --o-- 11111111nl'r t h:it $Ir J ohn lraa i;h·en u 
1 
\VANTED-Jnunecl~;'t 
SYO:'\F:Y : - 1\cmm hlni;k'<I nnil lllo lc lnnlni:i<: hy llnll I In 1 -~ lnnlUJ;:1 : ~ ' 'fll-nllon a111l ract>lnal :11><:dnl 1ru11t- , lcr~ llQrl yc:itorcl;iy 1101110 lncklo i;;l\'C Tho Slh·cr Qnf!en 11ul1<>1l Cor ~orth trl'ill 10 tire or1ihian:1. · C:"l'l:rul Mold, •inc wllla Imo• 
oeconrt. White >-truclc o ut: 
1
' cnn:i "101~ C':uinlni; '.! In :: l11nlnc;11 ; Pus hlO 4 In , mcnt ror dcfctth·c hl'llrlnJ>. Ito lis 11ow uut nn •I . 11 hluck _'011 rrom ulort ll trlk- Sydney yc11tcr1luy to load l"tllll for K TJIE "GI l."- o O , ,, 
1
1 •• 11kln1t prdcrrt'tl. Appl,- ~ 
third: Puuhio> cau1;ht f)Ul by «uhll!: 3 h111ln1;:1 ; ~lcl\ unnn :i tn 6 lnnlni;it. srcutly hu11roved. l ln~ f'fltk. llrukc. unc ur the c rew, nntl l.lruh•uy. • • ,ic,NC ES ~111nm. :1:: 1Juck11rorth 8' 
K r nnn 1l11ulllcd nt third. Ea rned ltuni1: St. John's :!, l)yd- 1 · fnllh;llni; u deep cut In hl11 head. Thu • _,,,,_ PASSENGERS . u~.:!.Jlm.t.:t 
('IT\':- {'a nnln~ :<lm:lu l nncl l'tol~ nt \ O. $SO 00 FOR A ll"._hu1,111er rNnrncd to 111>rt anti n doc- The t 'nn r. Smith arrive I rrom tim __ I -- -----"!."! l;"C<•nd : Qnr<'li c··•ui;ht 0111: Cnnnlns i .ort i·n U:iscs:-St. J ohn'• G, Syd- tor ntfontlcd the lnJu~ccl 111111111 • •ho wao1 ll;m kll Ylllll <>rilny mornlni; ror :.ult uncl I The :1.11. <:11•111·1111 which r cnched l'lu· A\•alon Motor Ex-doublrrl n1 :!n•I : lltlnn"ll~- :il111: lc1I nn:J I 1 afterwards tnkon to .n04P tu . , 1 1 1 ti 1 1 ., ., ... ~ 
- ney 
6
· H 0 ME Ru N l!lll'l•llci<. Th 11 vc-.se 11111 10 1:1101 I• rnt a at ..... o .,.111. ye;11enhty Juudud I l'roml'l and &!ft' dl'llnrr ~ 
( 'nhlll hi! hy 11i1r hcr. llnrlllcll's hit 1 ~"port-Ht- --o- JI. Sn11111ch11111. l>r. F'ltzi;<'rultl, :\Inc. I . fullowlnr.: - tl 
1 
Tr11c·klllli (:) 
ll<'llrl'll l')onn1>lly nncl :llcltm••;i error ~~1111 u!"ulJ~~ Tho echr. Clenornl Plumer, Miii i Jo'ltzi:1•r11ltl, W. llnkcr nn1l wlCI•, K. pri.,.s lni: 1<ntnllt•r p:an·Pl11; Ca) 
IU'nrcd :lkt•rtr11lh
1
: Orr UUl nt rlr11t. Tll-dny'it flnnl ball came l:etwccn °"•i"4"t1t>t1nt- lmlcn from t.JKhon. hn11 nrrh·ctl nt . Mnr11hy. :llh-c \ '. llartlctt. JIU\", 11. W. lnr, t r ·m :1rl'fl!' c II T•ko 
«:tole ll('('(lnol: :lll:<.'rlmll•• wnlkf,'cl; J;l\t baso on crrors:- St. John's :, ., (CZ EMA tf'll artt""' lrnro or :!.000 qulntalt1. lthc fullnwlm~ 1•:1.:•~l'llJ:l'rit:-11. l'owor
0
.,u111c-c rt-n114nuahlc. l'rl'pared to 
S\
.IJ.""""•\• l ('IT\• " mtnt r .. r l'rJ• mA ru..t :<I< •1 rr \II• !\I ti - i ! " • • 
..... .. Sydney und St. John"R ""Ill 00 thll ti...... H ,..u ..... ~ •I one•· •lltl l(l'Udll· )faQ':ilOWll to tho :llnryslown Tr:11lln:; :1r n. s >ill'r :II. l'lHrlt•k. l\lr11. J . nml ):llQ<lli l•> Rll)" fJllft or .... A Inf 1,,1,f' - --- · ., •I I I •1 ~llY :, .. , ,. ch• >I.I••. ll~ntl'1""''-' llr. • II\" IC• .. I I :\I .., ILl1 :\I I I I " t 1 • d ~ .. _., 
. . • (.l, C.l - hl1tiroin or I IC 1>1.•r Cl!!. •' nnni;cr nm .. -·. ••I " " " ; r ''"It ) 'uU lh"llUOll 111\; (o. • I • • " " " . . .. m • ; "'' .... ir - l't•11ln,11lu. lll'rr)" · J•kkliu; .. -
OIT la putlhti: up h111 hl!llYh:Ml team .. 1 ~1 rr rui.l ·.,.,1 .... ,,,..,1> lt•rl"'' "'r."· ,ntr. r. --o- lell, M. J::. ll:iwrn. S . Ahboll. t' . .... l"trtlt"' \l'r•h· \\' ·\IA>::'i STORK. M 
.u.). • h ll il..-ttl• I ' - f t~:JlJ •:t•OD, liat.c.._ ._,. \.-•J.. f'f • , , J • • • i • " • • 
wiJwl. T<>< ' '" • 'fhc lmuklni; 1>l'l1lM111l'r Grnn• D. 1 • 1411111•. D. t n•1'1. :0. \ nm. J . Moore, Wutcr l't .. ur 11:: 81'rlrigdalo St. 
J101"1111cr l•Oll nrrlved In 111>rt (Or Mil'· wl((o 111111 thn·<• cblhlrcn. ;\IL,11 ('. 1"111.· irni.;a:;.;:mtt-•.t'Od 
l' ll<1s. Shu ha llJ for nhout 18011 11th1., ::cmhl. Ma:itcr 1o·1u:::l'rahl, MIMI ll. 
or t.'Otlrl11J1. r111k: r. Mn<. n. l.ul;r, .:111..,. J . Rh1ncy, \Ve would thank any 8111> 1'111 a record Ylc:tory and 11 prumtnrnl l~t ll from llol)' rood. 'fhcy 1·a me out --n-- Mli<U ~I. H:irtlc ll. ::Sl!!lcr M. llu1,tl11t, • • h i 
•J111•1maa. and a 11pnrl ut llmt, lnv1,l•Y I rain 1111 lea llllll 1'a(·kr 1I lu hOX<.':l, The 11.)1. Jo•l"rtn. ('nl'l. \\'llh1. nrrlvo1I MIKN I •. llynw , .\111111 M. l'OWl'r. W ... ..:. St'rif)cr.:; h8\111Jt' tn ( e r ...... 
OttiNd SI0.00 to lhl' mcntlll'r or the nrvl thl' 11rlcc 1iahl wus $7.00 11e r thuu- yc>>1tenlay from Sy•ht<'>" with :woo terns llurt. Ml,l!< C:hn1111h1i;. ( ', n . M:1llhc• ·i1. scs,-;ion Weekly AdYOt"ales 
~ Coalll wbo makl!ll tho rlfl!t homo Kn 11d. Tht'>' ulKO rN:dve1I 1111 111111 1.'~ or or coal whlt·h h1 ltt•Jni; 1llH .. h11ri;l'd 111 f A .1 M d J t Jr an:r dl)' playrr m11kc11 good h·c. whil'h the~· 1irol!urecl from t ho A. llarvcy & (;0'11 11reml11et1. HOTEL ARIUVAl.S or pra. a)' an une 0 
th• ll0.00 •Ill be dt:flOllllC'tl lo hl!I R<'ld Xrltl. (;11':1 t'old Stornt;c depart· - --· c:1wNIK al the llnlHUlll:-n . \\', (1tm1:h fon\•ard to the Union Puh-
-..Ut ID &be Dank or Montroal on w ent. I The Tr:ulln1: !:i<·hr. C""<'11 llell•· l.mK .,;1111111111 : 1°·. l:;. l'1trter. ::it. J ohn. x.11.:l tishing Co., Durkworth SL. 
II,. .. ,._ .. 'urnln... l'onto buvs ! Tho' • --o- . nrrl\'C1I nt l'orL Union Crom t he :->ortb •1 (' \\' ,. 'II'" •1 \\' 11 1• 
- I' .. ~ I f II •1 ' I .. 1'1!. • ll .• ·' ~ .. ·'. uy, r. •rt'• ct. Jultn's. d •-'• lln"'-UP lo-day I•·- ~Ir. \\rn • .nm1•cn (J .... 'Ill! UlllK with 100;; fJU lntnlK or new 'fh•l l . 'rhl'l • J ... I I ·'· II II fT•t • i\I I .;> 
>1 · .,.. • b " - l Ill II r turr, • .-. Jt .. ll, r . ll • t. ~r.a111 
r :lC!ber- IJonncll)'. I w " hCll..., l IC f CJJl•fJll" I 0 pos l on Cl b tho flr11t o r lhlR ~·carK cnlch to M~. Glllwrt Stott . IAJll•lon, l'.ni:. ; !II. 
Cakber--Cablll. 1 •·:<11m l11lns; ,om, ~,~~·r'1'l1 tnho 11:1i:ti:I ui:cl Ile- rcu<'h the ti".lhc rmcn'R home port. I WlnKor. t;1rbu111::1r: J , Ul.1hu1'. Jr. llcl-
·~ 1 l bn T 11 tt. Jl:irlrnl!nt. le< " •. y. Hltl o n 1c rn. ~Vc:Ci an · 11 - Ill nrnc ll•or11111. jlnlj~iijL The nuiny h1oada or llr. J, J. lloran , tnd batce - \\'. ('llllahnn. 111'rlvc1l a cou11!0 of 1lny11 .ai::o from 11 The Fr<'lll'h cahle lllcumor "l-:donrml 
•Ill rctJolce In eztoadlng congratula· :in1 ba a~···" 1 I 1tleu!lnnt holltlny 1111 :'>orth. Mr. J c renmc" l;i tlur he ro co-nli;i.t from --- - -·- • -
'S CITY 8 . .. ~ ann ng. I r r -- - - . __..,.,,,_ ' 
••• P'.'fPO l tlons upon his ha Ying obtained bl11 t'Or- Shore allol)- llct'rlnle. l .nm pen n cw yea I'll ni;o WM on!.' o lror work or c·ablo rc1mlrlni: arul will (f z--... ~:«..&. -~ .,.,. -;;;---!-=: = "' ~~-.:;:;;.,,;:.~.:..™:;;"
• • • · • llftrate u Scw:ond Eni;lufer at the ex- Rhiht rlcltl- l.alnl Orr. t11e uto~t Jl(ll'~lar co111lnc lnl'3 with tl!u c cL l!Hf>pllc-J niul I!! hc lns looked nflc r =--.:.-....;.__ •"" """"""'e.. -- _ --..:::;.,_--;.~-= ... 
BYDNl!:Y.- llc:l'lonald rnu~ht •>UI amh1attnn concluded un T11un1day be- Lctl rlc ld - Munn ; llt•ld :Srtd. Co. 111111 In vh1hlni; thll by llon. T . Cook. 
"'Cahlll: Kenna "'"~ .. 1~• ri~t .and Cure Y.xiunlner Forbes. Mr. lloran Is l'cntrc--Qulck. • towns ho \VQIJ corcllnlly wekomcil. I - -·-n---- :• We arc husy manufacturing 
let'Oncl on ctrrnr of lh-C rlndlt-, \~ hft o nu old St. lkln'..i boy and "itrrwed his I -n- , , , ! 
out :it rll'ftl ; l'u· hlfl hit IK'Orfni,; Kcn-,umc" at the lleld ~Cid ( '0'11 mll('hlno City plRycr11 ore llllked to be on Uu: I Thn l\fcthodi~t nt>np}c of Railway Comm1ss1on 
• Bartl h • • • rlclcl at 3 o'clock s harp ror a try-out. " ~ ....... 11a. • • <'t ('flUt; l out. KbOPM. aner •·hh·h he Wied ll(>SIUon111 " nay Rohcrts will hold a Gar-
C'IT\ . - Orr .. 1n1;lcd : C'nllah;in on our locul s teamers. nntl 111 now ou I · •d f h • R 4 ' 
c•uitht nut; Orr out nt ll<:cond; nus· ,the c ni;lnecrlnit 111ntl' or tho II.ti. RQllU •I BIRTHS den Party m 31 0 t Cl[ e1urmng 
~:in H•rurl. OUI . llncl. "Jimmy'' hi dc:1orvccll)' J)Opulnr ehurch on Wed.ncsday, Aug-
S\ ONI-!\' :? C'IT\' s with hh1 frlcmlll 1111d Is 1mro to hnvo WlllTTE:\- On tho 18th ln81. ll son . ust 25th. Tc:is will be served Tho /\cling rrornlcr. lion. w. 1-'. 
:ith 1\1~1~(; the hen wl11hC11 o r t hem ull Co r hl.11 to Mr. nud Mra. Albe rl Whitten, South durinft Ute afternoon. A Conker, wllh th o momhenc or tbe SYO:SE\' :~ ll)ndmnn 11lruck out: futnro Ud\•nnccmcut uud l<llCten. I Sltle. Jld heartv welcome js extended rtallwny Commli<~lon n11d oth~ .. 
- - ---- . - - to an: I ofTlclal11 who hnvo been on lhO we,, 
~-•••••~---~·••••••••••••••••••••••·~---~~·-~ ~1n~ ~W~nn~~~n ~r~~ / ----o-- - - rnllwuy nnd conl nrt'llS, nro on their 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
Special Trains, Sunday, Aug 22nd. 
Spttlal train will leave St. John's at 11.00 n.m. for Ferryland, and returning, will leave 
Fttryland at. 10.30 p.m. f()(' SI. John's, in ronneclion with Sacred Coneftt to he held at Ferry. 
land. 
Specinl train will leave St. John's at 10.00 n.m. for Placentia, t.o arcommodale patrons for 
ArgenUa, and returning, will l~\·e PlaCC'nUa at midnight for S L· John's. 
Regular excW'Sion train to I<elllRT"'S will leave St. John's at 2.30 p.m7 and returning, will lea,·e Kelllgrews a 81.30 p.m. for St. John's. 
A FIRE ALARM way here. The 10:1r1y went right 
I ' thro11,1:h 10 Pnrl n ux Un~•1ue& where lll'CC:JK."lr)' mllwny tcrrnlnnl r1u:llllhlll At 10.~0 la.'<l nlithl nn olnrm or Ciro were con11l'1<.1rect. They go1 hack from 
WM tur11c1l In from ho.t :l30. hrlni;lni; n vle lt lo St. Gcor1to'11 Cl)af tle LIR thl1< 
llro WC'1<trrn nnd Contrnl firemen to n.m. Several 1Jtnp" will ''° mado 
the r1111hlc11cc or Mr. J. l'ltchor. Cabot comlni; CILlll lnc lodlng a few hours \•llllt 
Street. Soot l1t tho chlmnc>• cnui;ht tn Oranll F'nlll'. Tho party h1 due to 
nro 1rn1l the blue lOOk<'cl bli; tboui;h It nrrlvo In St. John'11 l<>-morroll' even· 
dltl no t amount to mueh. Tho chcmlcnl 
ho•·over , Willi nplJllCd by the Central 1111;. With tho flM!t hRnd lnrorm11llon 
firemen and the "l"ill out" sli;nal \ vii.If ree<!lvcd l\lr. ("onkt'r anti other Oov-
rung In In nbout 10 minutes. A largo rrnmcnl momhors will bo In n Polll-
uurnbl•r o/ Pt!OPlC quickly collected on t!on to deal wlU1 tlt ri lrnportanl mat-
tho .scone. I l e rs which mndc nccc1111ary this tour 
I of pcr1U>nnl an<I prac lle.'ll lnvutl-
. YOUR FIRE gallon. · 
MAY COME NEXT LO_S_T_A-&F-INGER 
Are you road)'? Before your tire A man nAmcd Elliott • ·bile worklnit 
Suifs. l,~111fs. (),•t•rconf f'. 
Ovt~rnlls.. Shirfs .. 
For The Multitu<le 
And arc constantly devising new methods to 
improve the make or our garments with the result 
that for 
Style, Fit i111d J?i11isl1 
our products arc all that can he ucsircd by the 
most fastidious person. 
• 
. When buying a Suit ask to he shown our 
Ploch B~ck Style or one of the following Popular 
Brands, 
Amer/C'u.s, Fitrefonn, Faultless, Pro11rus, 
~uperior, Troe/It, Stilenflt. ' 
Manufactured by the oldest and 
Clothing Manufacturing Establishrrcnt 
Dominion. 
Wholeale onlJ 
largest 
in the 
comes, arouH yourself to the reallsa- In one of tho dopartmctnta or tho d(>Ck 
non or whal each a ca la ml Lr would 11remh1u yeaterdar1 had hi• ringer Jue N wf di d Cl lbl c t 
t1can l!> )'OU, u )'OU are unln1uroct. A orr h)' IUi being cauitht under a heavy e ODD an 0 ng 0 y., 
tollcr In one of m:r large· companltt 11111,lement. Ho ... attended br a , 
f: 
~· 
ROD-NEWFOUNDLAND COMPA!N\;. wonld fend orr th11 ~ult• or this dlia- 1loctor nnct thl'n drlnn to hh• homC'. ·L Limited • 
ltllC'r. 1 Thct mnn IOtlt " itnotl dM I or hloo•I 11nd 
PSRClE JOllNSO~. LIMlTl!!D. 11111trtrctl mneb pain. • ' e .. - :----:-.---~;$Jl$.R.~m£~1:Bcdllf~ 
